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Resumé 
 
Nærværende projekt er en undersøgelse af forfatteren Madame Nielsen dannelsesroman Invasionen 
– En fremmed i flygtningestrømmen. Projektet undersøger dels denne forfatterinde mangetydige og 
uafgørlige identitet. Madame Nielsen er en del af en fortløbende kunstnerisk undersøgelse af identi-
tet, der indtil nu blandt andet har omfattet den hjemløse Claus Nielsen, den afdøde Claus Beck-
Nielsen og den navnløse værkfører for Das Beckwerk. Også dannelsesromanen Invasionen viser sig 
ligesom forfatteren til bogen at være en paradoksal størrelse. Endvidere afsøger projektet Madame 
Nielsens anvendelse af centrale træk fra avantgarden. I denne forbindelse er en af projektets pointer, 
at avantgardebegrebet ikke lader sig tilfredsstillende definere, hvorfor projektet anvender termen 
avantgardestrategier. Projektet konkluderer at om end Madame Nielsen foretager appropriationer af 
centrale avantgardestrategier, kan man ikke entydigt placere forfatteren eller hendes dannelsesro-
man inden for avantgarden. Man må i stedet for tale om, at identiteten Madame Nielsen  samt den-
nes værk operationaliserer visse avantgardestrategier. 
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Indledning 
 
I de seneste par år har der været en debat om, hvorvidt danske kunstnere bør eller ikke bør engagere 
sig i verserende samfundsdebatter og mere direkte lade kunsten fungere som objektiv for problema-
tikker og paradokser og - som salige Georg Brandes sagde: sætte problemer under debat.  
Især teater, film og billedkunst har grebet aktuelle problemstillinger, med forestillinger som 
Manifest 2083 (Christian Lollike 2012), film som Krigen (Tobias Lindholm 2015) og Simone Aa-
berg Kærns portrætter af krigssårede danske politikere (2013) - sårene er ikke politikernes, men 
stammer fra danske soldaters deltagelse i krigen i Afghanistan. Disse tre eksempler på hvordan 
dansk kunst har tolket på danskernes samtid, er langt fra enestående.   
Selv blandt forfattere synes der at være øget interesse i at leve op til Brandes’ fordring, som 
vi har set det i Generation Etiks bevægelse hen imod en mere eksplicit politisk stillingtagen i deres 
litteratur. Men måske er denne bevægelse sket på bekostning af litterære eksperimenter, som kultur-
redaktør på Information, Peter Nielsen, lidt polemisk har antydet med spørgsmålet: “Sig mig, hvad 
blev der lige af eksperimenterne?” (Nielsen 2016). Ifølge Nielsen var det 20. århundrede “[...] en 
lang fest af udfordrende formeksperimenter.” (ibid.), som han bl.a. finder hos forfattere som Kafka, 
Joyce, Proust og Woolf.  I forhold til disse litterære sværvægtere, kan et nutidigt romanlandskab 
naturligvis virke en anelse blegt. Men er det nu alligevel rigtigt, som Nielsens spørgsmål synes at 
implicere, at eksperimenterne helt er forsvundet? Og udelukker eksperiment og samfundsengage-
ment hinanden?  
Som kyndig journalist lader Nielsen ikke sit synspunkt stå uudfordret hen, men lader tre lit-
terater komme til orde i sin artikel: Professor MSO Mads Rosendahl Thomsen, doktor Marianne 
Stidsen og lektor emerita Tania Ørum. De mener alle tre at der stadig eksperimenteres i dansk litte-
ratur, men både Thomsen og Stidsen anerkender dog at der alligevel er noget om kritikken. Thom-
sen mener at det blandt andet skyldes at vi stadig befinder os i modernismens æra, hvor forfattere 
som de førnævnte simpelthen satte barren for højt for deres litterære efterkommere, mens Stidsen 
mener at forklaringen ligger i et kollektivt tab af troen på, at kunsten reelt set kan gøre en forskel. 
“De avantgardistiske modernister, først og fremmest futuristerne, havde et meget skråsikkert poli-
tisk program for deres kunst og en tro på, at de kunne forandre verden og frem for alt forandre 
mennesket” (ibid.). Anderledes skeptisk overfor Nielsens tese er Ørum, der mener at der stadig eks-
perimenteres, men i dag i et tværæstetisk rum, som det er tilfældet med Morten Søndergaards orda-
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potek og gavludsmykningen i Valby1. Ifølge Ørum er det aldrig i ‘hovedstrømmen’ man skal finde 
eksperimenterne: “Mange af de ting, der nu fremstår som centrale linjer, blev dengang ikke regnet 
for noget som helst, det var afsides og marginalt og er først efter Anden Verdenskrig blevet tydeligt. 
Dengang var der ingen, der kendte dadaisterne, det var bare fjollede mennesker, der gik rundt og 
lavede fjollede ting” (ibid.).  
 
Næsten samtidig med Peter Nielsens artikel udkom en anden Nielsen med sin bog nummer 
to. Her er der både tale om en på en gang velkendt kunstner og ukendt forfatterinde, nemlig Ma-
dame Nielsen. I bogen Invasionen. En fremmed i flygtningestrømmen (2016)2 fortæller Madame 
Nielsen om sin ‘dannelsesrejse’, der tager form af en vandring gennem Europa i fodsporet på de 
tusindvis af flygtninge, der ankom til unionen i løbet af efteråret 2015. Nu er Invasionen blot en 
blandt mange kunstneriske reaktioner der er kommet på baggrund af denne såkaldte flygtninge-
strøm, der satte Europa på den anden ende. Foråret har udover Invasionen budt på en række kunst-
neriske projekter der behandler emnet, eksempelvis Uledsaget på Teater Mungo Park, førnævnte 
Christian Lollikes ballet Uropia og Asyl 34s tværæstetiske projekter.  
Hvad der imidlertid gør Invasionen interessant er, at den udover at synliggøre kunstens poli-
tiske potentiale, også synes at repræsentere netop det eksperimentelle, der efterlyses af Peter Niel-
sen. Bogens forfatter, Madame Nielsen, deler nemlig krop med kunstneren Claus Beck-Nielsen. 
Man kunne naturligvis godt forledes til at mene, at der her var gjort brug af en simpel pseudonym-
strategi, havde det ikke været for den omstændighed at Claus Beck-Nielsen gik bort i 2001. Eller, 
det vil sige at identiteten Claus Beck-Nielsen gik bort. Tilbage blev den krop, som Madam Nielsen 
nu har taget bo i - eller hvad? Hvordan skal vi egentlig forstå denne kunstner? Hvor slutter kunst-
værket og hvor starter kunstneren?  
Ydermere synes Ørums pointe om at det eksperimentelle i højere grad må findes i et tvær-
æstetisk rum, at komme til udtryk Madam Nielsens praksis. Det skabende subjekt bag værket - 
hvem dette så end måtte være - synes at flyde ind i kunstens flertydige fortolkningsrum, og blive en 
del af selve det vi skal forstå som værket, hvilket forstærkes yderligere af at læseren i bogens kolo-
fon (der ganske usædvanligt er placeret sidst i bogen) underrettes om, at Madame Nielsen er fiktiv. 
Denne fiktive forfatter er dog fysisk forankret i en krop, hvis immanens peger på afdøde Claus 
Beck-Nielsen. Madame Nielsen bliver dermed sløret, uafgørlig, og der er derfor god grund til at se 
                                                
1 Her henvises der til Søren Ulrik Thomsens titelløse digt fra Ukendt under samme måne (1982), som i 2014 blev bøjet i 
neon og ophængt på en husgavl ved Valby Langgades S-tog station.   
2 Herefter omtalt Invasionen 
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på, hvad man måske skulle kalde ‘fænomenet Madame Nielsen’ gennem avantgardens optik. Ma-
dame Nielsen og Invasionen synes - på baggrund af dels bogens emne, dels forfatterens paradoksale 
relation mellem kunst og liv - at genaktualisere avantgardens sammentænkning mellem kunst, kritik 
og livspraksis. Spørgsmålet er så hvordan avantgarden kan anvendes til at forstå nutidig litteratur i 
al dens tværæstetik og kompleksitet? 
 
Det er vores opfattelse at avantgarden kan tilbyde en god fortolkningsramme for at forstå 
værkets grænsesøgende karakter mellem kunst og virkelighed.  
Men herved rejser spørgsmålet hvad er avantgarde? sig. Ved at kategorisere noget som avantgarde 
tager man også et af kunsthistoriens mest kalejdoskopiske begreber i brug (måske lige foruden be-
grebet ‘kunst’ selv, hvis natur synes endnu mere flygtig). Så snart avantgardemærkatet sættes på 
nogen eller noget synes der at opstå en tvivl om, hvorvidt dette nu også kan være rigtigt. En sådan 
tvivl var nok ikke kommet til udtryk, havde vi påstået at Helle Helles litteratur er minimalistisk eller 
at Per Kirkebys kunst er abstrakt. Grunden hertil skal nok findes i avantgardebegrebet selv, der 
langt fra designerer et specifikt greb, medie eller skole, men snarere fungerer som en paraplybeteg-
nelse for adskillige kunstretninger som futurisme, dadaisme, surrealisme, ekspressionisme, kubis-
me, situationisme, suprematisme, pop-art, neoisme – for nu blot at nævne et par stykker. Det er næ-
sten indlysende, at der på tværs af disse ismer kun vanskeligt lader sig finde en æstetisk eller ideo-
logisk fællesnævner, hvis nogen overhovedet. Eksempelvis udstiller Kunstforeningen Gl. Stand i 
skrivende stund et vue over netop føromtalte Per Kirkebys samlede produktion under titlen ’Avant-
gardens Blå’. Der kan synes langt fra Marcel Duchamps readymades til Kirkebys masonitplader, og 
alligevel rummes de begge under betegnelsen avantgarde. Så er det muligt overhovedet at give en 
karakteristik af avantgarden? Dette har vi dog forsøgt at gøre i nærværende projekt hvor vi gennem 
indkredsning af avantgardebegrebet, har søgt at pege på nogle træk, der er centrale for avantgarden. 
Disse træk bruger vi da til at begribe det tværæstetiske projekt, der rummer både Madame Nielsen 
og Invasionen, som et udtryk for dels en genfortolkning af nogle af avantgardens træk og dels som 
udtryk for en kritik af samtiden og kunsten.  
På denne baggrund spørger vi i dette projekt: 
 
På hvilken måde anvender Invasionen - En fremmed i flygtningestrømmen af Madame Nielsen 
centrale træk fra avantgarden? 
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Om avantgarde 
Som nævnt i indledningen synes der behov for en begrebsafklaring i forhold til avantgarden. 
Skæver man imidlertid til faglitteraturen står det hurtig klart at spørgsmålet om hvad avantgarden 
er, ikke kaster nogen enkle svar af sig – navnlig eftersom avantgarden, endda flere gange, er blevet 
erklæret ’død’. En sådan betragtning ser man blandt andet hos kunstkritiker Suzi Gablik, der i Har 
modernismen fejlet? (1984) skriver at for avantgardens vedkommende har den  
 
[…] stadige erstatning af den radikale bevidsthed med professionalismens, bureaukratiets og kommer-
cialismens kræfter […] fået avantgardekunsten til at miste sin oprørskraft og lemlæstet dens betydning. 
Kunsten udgør ikke længere noget betydningsfuldt alternativ til de borgerlige værdier.  
(Gablik 1984: 76)  
 
Den mest berømte af disse bødler er naturligvis Peter Bürger, der i sin Theorie der Avant-
garde (1974) skelner mellem den historiske avantgarde fra starten af det 20. århundrede og neo-
avantgarden fra 1960’erne. Hvor førstnævnte (og altså den ’originale’) avantgarde ønsker at bryde 
med kunstens institutionaliserede rammer, lader sidstnævnte avantgardekunsten indoptage i kunst-
institutionen, hvilket, ifølge Bürger, er en slet og ret negation af den oprindelige avantgardes be-
stræbelser. Hvorvidt Bürgers kritik af neoavantgarden er korrekt er for omfattende et spørgsmål at 
behandle her. Men idet Bürgers teori, der har haft signifikant historisk betydning, også er en teori 
om hvad der er avantgardens projekt, vil den del af hans teori der omhandler avantgardens konfigu-
ration af samfundets kunstopfattelse, blive tildelt plads i den følgende afklaring af begrebet avant-
garde. Ligesom vi fortløbende vil gøre brug af hans termer ‘den historiske avantgarde’ og ‘neo-
avantgarden’, da disse kan være behjælpelige i forsøget på at danne et overblik over de forskellige 
perioder i avantgardens historie.  
 
I antologien En tradition af opbrud – Avantgardens tradition og politik (Ørum, Huang, 
Engberg et. al., 2005), forslås der i Tania Ørum og Marianne Ping Huangs indledning to grundlæg-
gende forståelser af avantgardebegrebet: 1) som formalistiske nybrud, der står i kontrast til den på 
et hvert givent tidspunkts kunstscenes æstetiske udtryk. Forstået således kan avantgardebegrebet 
også trække veksler på sin egen etymologi.3 2) som en kunstnerisk kritik af samfundet og kunstin-
stitutionen, en kritik der blandt andet formuleres gennem de æstetiske nybrud. (Ørum & Huang 
                                                
3 Avantgarde, fra fransk og betyder fortrop. En mindre militær enhed som sendes ind foran hovedstyrken for at bane vej 
for dennes fremmarch. 
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2005: 12). Herved aner man at denne opdeling også må forstås i et kontinuum, hvor den ene forstå-
else ikke lader sig adskille fra den anden. Dog fremtræder to relevante parametre som kan bruges til 
en begrebsanalytisk refleksion over avantgardebegrebet, nemlig æstetik og kritik. 
 
Den følgende diskussion af æstetik og kritik vil vise at avantgarden ikke lader sig udtøm-
mende bestemme i forhold til hverken en specifik æstetik eller kritik. Det vil være fremtrædende at 
parametrene æstetik og kritik enten bliver for ekskluderende eller for inkluderende. Derfor vil vi i 
forhold til æstetikken introducere Hubert van den Bergs tanke om at forstå avantgarden i forhold til 
Gilles Deleuze og Felix Guattaris Rhizome, der åbner op for en mere dynamisk forståelse af avant-
gardebegrebet. I forhold til kritikken vil vi, ved en (urimelig kort) gennemgang af avantgardens 
kritiske projekt, vise at dette parameter bliver for upræcist, men at man ved at fokusere på Bürgers 
begreb om livspraksis, kan afgrænse et mere unikt kritisk projekt for avantgarden.   
 
Æstetikken 
Forsøget på at afgrænse avantgarden ud fra en bestemt æstetik synes hurtig at løbe ind i problemer; 
idet definitionen af avantgarde som æstetiske nybrud synes at have den lidt uheldige implikation, at 
alle nye former for kunst pr. definition således må betegnes som avantgarde. Som et eksempel kun-
ne man overveje, om teatret SORT/HVIDs bebudede Martyrmuseum4 - der som et hybridrum mel-
lem teater og museum synes at være et nybrud i forhold til gængs teaterdiskurs - ligefrem også er 
avantgarde? Måske skulle man derfor hellere stille spørgsmål til, hvad ‘det nye’ i avantgarden 
egentlig drejer sig om?  
I sit artikel Kortlægning af gamle spor af det nye (2005) fremhæver Hubert van den Berg 
den store uenighed om avantgardens karakteristika (van den Berg 2005: 20). Dette binder også an 
til det grundlæggende problem for avantgardebegrebet, som blev skitseret i projektets indledning; 
avantgardens mange forskellige ismer:  
 
Derimod er det uhyre problematisk, når Bürger og Scheunemann eller andre formulerer generel-
le udsagn om avantgarden som sådan ud fra et mindre korpus, samtidig med at deres vurderinger 
                                                
4 Martyrmuseet er et samarbejde mellem SORT/HVID og kunstnerkollektivet TOTT. Udstillingen vil undersøge, “hvor-
for nogle mennesker vælger at gå i døden for det, de tror på” (http://www.sort-hvid.dk/projekt/martyrmuseum/), som 
der står på teatrets hjemmeside. Projektet har allerede mødt stor modstand fra politisk hold, da man på museet både vil 
kunne opleve skikkelser som Rosa Luxemburg og Sokrates, men også mere kontroversielle martyrer som brødrene 
Khalid og Brahim El Bakraoui, der udførte selvmordsbombeangrebene i Bruxelles lufthavn d. 22/3. Udstillingen åbner 
den 26/5-16. 
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angiveligt skal have gyldighed for et langt større korpus, men uden at de definerer omridset af 
dette større korpus.  
(ibid: 21) 
 
På trods af at van den Berg her taler om en definition af avantgarden generelt, og altså ikke kun 
med henblik på det rent æstetiske, beskriver citatet avantgardebegrebets problem in nuce: avantgar-
dens mangfoldige udtryk betyder, at analytiske nedslagspunkter i denne eller hin isme mister sin 
generaliserbarhed; idet det ikke kan angives hvor avantgardens grænser går og hvad analysen der-
med dækker. I forhold til ‘det nye’ medgiver van den Berg, at det er sandt at avantgarden i en søgen 
efter en ny kunst, der kunne afspejle det moderne samfund, brød med samtidens æstetik ved blandt 
andet at indoptage tidens nye teknologiske medier - såsom fotografiet, radio og filmen -  i sin prak-
sis (ibid: 28f). Men samtidig forholder han sig kritisk overfor, om dette udelukkende skulle være et 
avantgardistisk projekt:  
 
Havde avantgarden virkelig patent på “det nye”? Var der virkelig ingen afgørende ikke-
avantgardistiske eller sågar anti-avantgardistiske retninger i kunsten og litteraturen i begyndel-
sen af det tyvende århundredes vestlige modernitet, der på samme måde sigtede efter og introdu-
cerede noget nyt? [...] for eksempel den tyske og hollandske Neue Sachlichkeit/ Nieuwe Zakelij-
heid, som delvis havde sine rødder i avantgarden [...] og fra tid til anden betjente sig af bl.a. de 
montageprincipper, der ofte forbindes med avantgarden [...], men som ikke uden videre kan be-
tragtes som avantgarde, eftersom den udviklede både sin æstetik, sin selvforståelse og sit pro-
gram i stadig mere skeptisk distance til den tidlige avantgarde (jf. Goedegebuure 1992). Eller for 
så vidt angår de nye medier: var radiospillet og biografen ikke netop centrale redskaber for Jo-
seph Goebbels og hans alt andet end avantgardistiske Propagandaministerium [...] 
(ibid: 29) 
   
Til van den Bergs sidste bemærkning kunne man også tilføje det forhold, at så tidligt som ved be-
gyndelsen af det 20. århundrede var fotografiet i gang med at etablere sig som kunstmedie - omend 
det langt fra nød samme anerkendelse som de allerede etablerede kunstmedier såsom maleriet og 
skulpturen. Allerede i 1904 tog Edward Steichen sit berømte fotografi The Pond - Moonlight5, læn-
ge inden dadaisterne anvendte det fotografiske medie i deres montager. Indoptagelsen af ‘nye medi-
er’ i kunsten er altså ikke kun en avantgardistisk bedrift. Uanset om det er sandt at avantgardens 
                                                
5 Steichens fotografi er i dag stadig på listen over verdens dyreste kunstfotografier. 
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tværmediale æstetik kan ses som et nybrud, er avantgardekunstnerne hverken de første eller de ene-
ste, der gør brug af teknologiske landvindinger til at skabe ny kunst. Ud fra et medieæstetisk per-
spektiv kan man altså ikke uden videre sige at avantgarden har patent på det nye, som van den Berg 
udtrykker det.  
I det ovenstående er idéen om nybrud indsnævret til en ren medieæstetisk kategori. Der fore-
ligger imidlertid også den mulighed at se de avantgardistiske formeksperimenter som udtryk for 
‘det nye’ - at flytte perspektivet fra mediet til motivet. Men her opstår netop problemet i at bestem-
me hvilken stil, der kan rumme alle de udtryk, der historisk er blevet kanoniseret som avantgarde. 
Som van den Berg gør opmærksom på, kan formelle principper som abstraktion eller montage ikke 
gøres gældende for surrealismen, ligesom disse principper ikke udelukkende kan tilskrives avant-
garden: “[...] montage og collage blev måske ikke opfundet af avantgarden, sten og stenkonstrukti-
oner blev måske rejst af megalitiske folk og vikinger, abstrakte billeder og nonfigurative ornamen-
ter har kunnet betragtes i kirkerne gennem århundreder [...]” (ibid: 31).  
Disse arkaiske, æstetiske udtryksformer finder også en stærk sympati i avantgarden. Dette ses 
blandt andet hos Asger Jorn hvis store interesse for folkekunstens symboler ikke kun udmøntede sig 
i en kunstnerisk praksis, men også i en kritik af avantgardens tætte forbindelse med moderniteten. 
En kritik som Jorn blandt andet iværksatte ved at vende tilbage til maleriet som et medialt udgangs-
punkt for sin kritik (Kurczunski 2005: 141f). Jorn tjener endvidere som eksempel på at avantgarden 
ikke kun orienterede sig imod det ‘nye’, men også imod tidligere tiders æstetik. Dele af avantgar-
dens æstetiske nybrud kan betragtes som en negation af realismen til fordel for en appropriation af 
et arkaisk formsprog, der synes at understrege den heterogenitet, der prægede avantgarden: mens 
futuristen Marinetti hyldede ‘det nye’, hyldede Jorn ‘det gamle’. Således kommer vi tilbage til van 
den Bergs pointe om det udefinerede korpus. Kritikken af kunsten er bibeholdt i Jorns æstetik, og i 
hans værker finder man afgjort også brug af abstraktionens principper, men samtidig forholder Jorn 
sig igennem samme praksis også kritisk til avantgarden, hvorfor det synes vanskeligt at ophæve de 
værkspecifikke karakteristika hos Jorn til generaliserende udsagn om avantgarden som sådan.  
Avantgardens æstetiske nybrud synes både at skulle rumme en forståelse af ‘nyt’ i form af 
appropriation og innovation og spørgsmålet er, om kategorien ‘det nye’ ikke er for inkluderende? 
Eller endnu værre: kommer definitionen af avantgarden som nybrud til at være udtryk for en delvist 
afhistoriseret tidshorisont? Jorn-eksemplet viser hvordan nybruddene, forstået som en diskontinui-
tet, snarere tænkes i forhold til gårsdagens kunst og ikke kunsthistorien som sådan. Når avantgarden 
historiseres som æstetiske nybrud eller en søgen mod ‘det nye’ konstrueres en problematisk fortæl-
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ling om kunsten, eftersom det faktiske billede er langt mere broget. Men begrebet ‘nybrud’ har på 
den anden side netop sin styrke i at den ikke angiver en formalistisk ramme for avantgarden, som i 
sidste ende kan komme til at virke alt for ekskluderende.  
Van den Berg forslår i stedet at man ser avantgarden i lyset af Gilles Deleuze og Felix Guat-
taris Rhizome-tanke, for at forstå dens heterogenitet (ibid: 32). Rhizomet kan, kort fortalt, ses som 
en art rodnet, hvor hver enkelt del af rodnettet kan forbinde sig med hvilken som helst anden del, 
hvorfor rodnettet hele tiden vedbliver at forbinde sig på nye måder. Netop derfor kan rhizomet hel-
ler ikke underlægges en fast struktur eller generativ model. Det er en decentreret organisme, der kan 
deles på hvilket som helst sted, hvorefter det vil fortsætte sin udvikling i andre retninger (ibid.). 
Dette anvender van den Berg som en analogi til avantgardens udviklingshistorie:  
 
Eftersom formen og indholdet af disse kunstværker såvel som de forskellige gruppers æstetik og 
programmer i bund og grund er indbyrdes heterogene og kendetegnet ved en hel række indbyr-
des uoverensstemmelser og modsigelser, må det afgørende parameter i den kollektive dimension 
- den omstændighed, at avantgarden alligevel udgør en enhed - ligge gemt i en sammenhængs-
kraft, der må udledes af de relationer og forbindelser, der sammenknytter de enkelte ismer, pro-
jekter og (grupper af) kunstnere samt af de mødesteder og lejligheder, hvor disse ismer, projek-
ter og (grupper af) kunstnere samt af de mødesteder og lejligheder, hvor disse ismer, projekter 
og (grupper) kunstnere manifesterer sig kollektivt. Kort sagt: sammenhængskraften kan observe-
res og beskrives som og i linjerne og knudepunkterne i et rhizome-lignende netværk [...] 
(ibid: 33f)   
 
Tanken synes at være at knudepunkterne repræsenterer større samlende dimensioner af avantgarden 
så som ismer, skoler, tidsskrifter, manifester eller de byer, som særligt sættes i forbindelse med 
avantgardebevægelsen (som Paris og Zürich). Disse knudepunkter lader sig forbinde med hinanden 
gennem de linjer (eller rødder), der løber på kryds og tværs i avantgarde-rhizomet, og som videre 
kan forgrene sig ud til enkelte værker og kunstnere. Tanken synes derved særlig anvendelig i for-
hold til avantgardens mangfoldige æstetik. Særligt interessant er van den Bergs overvejelse om, 
hvad dette har af betydning for grænsedragningerne i den avantgardistiske kunst:  
 
[...] grænserne går ikke kun mellem den ene kunstners værk, der tilhører avantgarden, mens den 
anden kunstners værk ikke gør, men uvægerligt også midt ned gennem enhver af de involverede 
kunstneres værk - både ud fra en diakron betragtning, eftersom stort set ingen kunstner både 
startede og sluttede avantgarden, og ud fra en synkron betragtning [...]  
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(ibid: 36)  
 
van den Berg er ganske raffineret her. Ved helt at forlade paradigmet, der lader den enkelte fortolk-
ning opsluge hele værket, kan kunsten nu ses som havende elementer af avantgarde. Rhizomet lader 
først bevægelsen opløse sig i decentraliserede knudepunkter, hvorefter dets kontinuerlige og stadig 
nye forbindelser gør grænserne flydende.  
 Dette har nu to konsekvenser, hvad æstetikken angår: 1) der kan ikke udpeges en be-
stemt æstetik, der udtømmende kan afgrænse avantgarden som fænomen. 2) der er visse æstetiske 
træk, der er kendetegnende for avantgarden, som vil komme til udtryk i visse kunstværker uden at 
disse kunstværker entydigt kan kategoriseres som avantgarde. Man kunne som følge heraf tale om, 
at visse værker anvender nogle æstetiske avantgardestrategier.  
 
Kritikken 
Den æstetiske praksis kan, i forhold til en indkredsning af avantgarden, ikke tænkes isoleret 
fra en kritisk praksis. Som Lars Qvortrup skriver i indledningen til sin artikel om Digital avantgar-
de var “Et af målene for avantgarde-kunsten i begyndelsen af det 20. århundrede [...] at overskride 
skellet mellem kunst og samfund. Målet var at gøre publikum til en del af kunsten og at gøre kun-
sten samfundsmæssig.” (Qvortrup 2003: 27). Den historiske avantgardes kritiske projekt stod der-
med på to ben: en kritik af kunstinstitutionen og en samfundskritik.  
Det 20. århundredes tidlige avantgardebevægelser var generelt stærkt politiserede, men også 
stærkt splittede i forhold til hvordan det politiske engagement skulle udmøntes i kunsten, og ikke 
mindst i formen på det politiske engagement (Hornbek 2009:18). Den franske digter, skuespiller, 
instruktør og teaterteoretiker Antonin Artaud leverede i 1926 følgende bredside mod surrealisterne i 
sit Manifest for et for tidligt født teater:  
 
Disse lokumspapir-revolutionære, der vil have os til at tro, at det at lave et  
teater i dag [...] er et kontra-revolutionært eksperiment, som om Revolutionen  
var en tabu-ide, som det for stedse var forbudt at pille ved.  
Og jeg akcepterer ikke tabu-ideer. 
Der er for mig mange måder at forstå revolutionen på, og blandt disse  
forekommer den kommunistiske mig at være den dårligste, den mest begrænsede. [...] Der er nogle 
bomber at lægge rundt omkring, men læg dem ved foden af størsteparten af vore aktuelle tankesæt, 
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hvadenten de er europæiske eller ej. Jeg kan forsikre Dem, at de herrer surrealister i langt højere 
grad end jeg er angrebet af disse tankesæt, hvad deres respekt for visse afgudsbilleder og deres knæ-
fald for kommunismen er det bedste bevis på.  
(Artaud 1978: 128-129) 
 
Citatet afspejler modstanden mod den mere traditionelle politisering, partitilknytningen og 
det direkte samfundspolitiske engagement, og antyder samtidig den markante kompleksitet, de 
kunstpolitiske diskussioner i 1920’erne og 1930’erne var præget af. Kendetegnende for den del af 
kunsten der var knyttet til egentlige partier og bevægelser, var et æstetisk formsprog idealiseret ud 
fra ideologiske og didaktiske principper (Hornbek 2009:19), såsom Bertolt Brechts Lehrstücke der 
havde et direkte belærende og politiserende sigte. Mens andre, som Artaud, insisterede på en revo-
lutionering af hverdagslivet i sin helhed og kunstdiskursen som sådan - uden et afgrænset politisk 
tilhørsforhold.  
Vi har tidligere nævnt, hvordan avantgarden orienterede sig mod både ‘det nye’ og ‘det 
gamle’ i skabelsen af nye æstetiske udtryk. Også lavkultur blev inddraget i avantgardens æstetik, 
hvilket kom til at skabe rum for nye æstetiske og formmæssige udtryk indenfor højkulturen. Denne 
inddragelse var del især af neoavantgardens kritiske potentiale, kritikken af kunstinstitutionerne og 
kunsten som institution (Ørum 2005:16, van den Berg 2005: 31).6  
Fælles for den historiske avantgarde var, ifølge Bürger, et forsøg på at ophæve “grænsen 
mellem kunst og en hverdagens livspraksis” (Bürger i Hjartarson 2005: 46). Hverdagslivet skulle 
integreres i kunsten, ligesom kunsten skulle integreres i hverdagslivet og føres ud i det offentlige 
rum (Hjartarson 2005: 48). Den æstetiske praksis skulle på denne måde gøre sig fri af det eksiste-
rende traditionelle og etablere sig som ny kulturel eller politisk orden (van den Berg 2005: 25). 
Avantgardens forsøg på at hverdagsliggøre den æstetiske erfaring var dermed del af en udtalt kritik 
og udfordring af kultur- og kunstinstitutionerne. (Hjartarson 2005: 44).   
  
Denne integration af hverdagsliv og kunst genfinder vi hos den franske filosof Henri Le-
fèbvres og hans ønske om at “transformere hverdagslivet” og hans slogan “Lad hverdagslivet blive 
et kunstværk” (Lefébvre i Hjartarson 2005: 51). Lefèbvres teori udspringer af en analyse af den 
historiske avantgarde, men fik markant indflydelse på neoavantgardens æstetiske og kritiske prak-
sis, som den på sin side også er påvirket af. Denne neoavantgarde markerer på flere områder et brud 
                                                
6 Der ses dog også flere eksempler på inddragelse af ‘lavkultur’ i den historiske avantgarde, Bertolt Brecht var eksem-
pelvis voldsomt influeret af den samtidige caberet-tradition.  
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med den historiske avantgarde, herunder i forhold til det kritiske potentiale. Et eksempel herpå er 
1960’ernes og 1970’ernes litterære avantgarde der søgte at adskille kunst og politik ved at tildele 
æstetikken selvstændig politisk betydning, og dermed lade kunsten være politisk praksis frem for 
politisk propaganda. Litteraturforsker Craig Dworkins analyser af den litterære avantgarde viser at 
det politiske bliver nedbrudt i mindre enheder, som det eksempelvis ses i periodens danske beken-
delseslitteratur med mantraet det personlige er politisk.  
Dworkin skelner mellem tre aspekter af litteraturens - og kunstens - samfundskritiske poten-
tiale: “the politics through, the politics in, and the politics of the poem” (Dworkin i Ørum 2005: 15). 
Disse tre aspekter afspejler den kritiske kunsts forhold til det politiske, hvor politik igennem kun-
sten er tæt forbundet til politiske bevægelser, partier og ideologier, mens kunstens politik (politics 
of  the poem) modsat afspejler adskillelse mellem det æstetiske og det politiske (Ørum 2005: 15 & 
Hornbek 2009: 22, 24).  
Med den æstetiske afpolitisering søger neoavantgarden at generobre kunstens og litteratu-
rens egenværdi og koncentrere sig om værket. Men dette betyder ikke at avantgarden i denne perio-
de mistede sit kritiske potentiale, tværtimod udfordrede 1960’ernes og 1970’ernes avantgarde i høj 
grad både kunstens, kulturens, videnskabens og magtens institutioner - og ikke mindst kunsten som 
institution i sig selv. Dels blev kritikken i højere grad ført på kunstens præmisser, hvor eksempelvis 
lyrikken viste at sproget i sig selv, i høj grad er politisk og politiserende. Dels blev de kritiserede 
institutioner i høj grad impliceret i avantgardens aktioner og udtryk, som det eksempelvis skete ved 
Solvognens Rebildaktion i 1976. Dermed var det ikke kun avantgardens produkter der blev indop-
taget i kunstinstitutionen - institutionen forstået som en hegemonisk diskurs, der blev indoptaget i 
kunsten (Hornbek 2009: 24, Ørum 2005:16). Ved at inddrage institutionen synliggjorde neoavant-
garden en central problematik i genfortolkningen af den historiske avantgardes kritiske projekt; er 
det muligt at udfordre og kritisere en eksisterende diskurs fra en position indenfor diskursen? Om-
end det ikke er nærværende projekts formål at besvare spørgsmål som dette, udgør det i høj grad en 
interessant problematik for avantgardens kritiske kunst. 
Disse projekter afspejler imidlertid noget af dét der ifølge Ørum et.al. er centralt for den nu-
tidige genfortolkning af avantgardens kritiske og politiske projekt, hvor både værket, institutionen 
og samfundet er mål for avantgardens kritiske blik. Dette gør det umiddelbart også vanskeligt at 
præcisere, hvad der er særegent ved avantgardens kritik. At kunsten er kritisk er på sin vis ikke et 
avantgardistisk træk par excellence. Selv den kunst avantgarden gjorde oprør mod indeholdt en idé 
om et bedre samfund og implicit en kritik af det eksisterende (Bürger 2011: 50). Utvivlsomt har 
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avantgardens kritiske potentiale haft et betydeligt mere politisk islæt, men at skulle skelne mellem 
en politisk og ikke-politisk kritik synes at være en umulig opgave.    
Kritik synes at været et upræcist, og derfor problematisk, afgrænsnings-parametre der i for-
hold til vores indkredsning af avantgarde som begreb og fænomen, er relevant, men ikke kan stå 
alene. Udfordringen er at undgå relativisme og reduktion i forståelsen og anvendelsen af begrebet. 
Avantgarde må ikke blive så inkluderende at det bliver relativiseret, men ej heller så ekskluderende, 
at det bliver reduceret (van den Berg 2005: 30). En mere signifikant kritik fra avantgardens side 
synes at være den kritik af kunsten selv, der særligt bliver artikuleret gennem Peter Bürgers institu-
tionskritik. Som Bürger skriver, sker der med avantgarden en udvidelse af hvad der kan blive be-
tragtet som artistiske midler og metoder (Bürger 2011: 18). Værker som Marcel Duchamps Fontai-
ne kan for eksempel både betragtes som en kritik af samtidens opfattelse af, hvad der kan gøre sig 
gældende som et kunstværk, men samtidig rykker værket, med dets indlemmelse i kunstinstitutio-
nen, grænserne for de konkrete midler, der kan anerkendes som genstand for kunstens område. 
Denne kritik af kunsten selv, synes ifølge Bürgers analyse af avantgarden, at  hænge sammen med 
formålet om at ophæve grænsen mellem kunsten og hverdagen. Derfor vil vi i det følgende afsnit 
undersøge Bürgers institutionskritiske perspektiv samt hans begreb om livspraksis, da dette kritiske 
perspektiv synes mere signifikant for avantgarden, og følgelig kunne være en mere afgrænsende 
måde at tale om en særlig kritisk avantgardestrategi.  
 
Livspraksis 
I At historisere den historiske avantgarde (2005) skriver Benedikt Hjartarson, at Peter Bürger ser 
avantgardens projekt som et udtryk for “[...] et programmatisk forsøg på at ophæve kunsten til 
“livspraksis””(Hjartarson 2005: 45). Dette betyder som sådan ikke, at kunsten skal forenes med det 
hverdagsliv der leves uden for kunstens felt, men at livet igennem kunsten skal anvises en ny prak-
sis for hverdagslivet. Eller sagt med andre ord: gennem kunsten skal mennesket finde en anden må-
de at leve på. Bürgers begreb livspraksis henviser altså til en social funktion i kunsten (ibid.). Denne 
sociale funktion har samtidig betydning for Bürgers fortolkning af de avantgardistiske kunstværker; 
de nok så feterede readymades er ikke blot et forsøg på at indlemme noget hverdagsligt i kunsten, 
men er, som nævnt, også en kritik af værkbegrebet og kunstinstitutionen - en kritik der er nødven-
diggjort af kunstens autonomi, der adskiller kunsten fra hverdagslivet (Bürger 2011: 47-54). Dog 
har den programerklæring Hjartarson henviser til, hyppigt været genstand for kritik i såvel kunstens 
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historie som dens teori. Bürgers begreb om livspraksis er også, ukritisk anvendt, problematisk, 
navnlig fordi Bürger, ifølge Hjartarson, konstruerer sit begreb om avantgarden på baggrund af en 
ideologikritik, der er den historiske avantgarde fremmed (Hjartarson 2005: 55). Hjartarsons analyse 
af blandt andet Marinettis skrifter viser, at store dele af den historiske avantgarde snarere forstod 
kunstens relation til livet i en okkultisk diskurs, end en social7. Der var i højere grad en interesse 
for, gennem kunsten, at åbne en såkaldt fjerde dimension, et slags transcendent rum for en autentisk 
hverdagsvirkelighed, end at fremstille den socialkritiske diskurs, som Burger lægger op til i sin teori 
fra 1974. Denne diskurs, hvis omdrejningspunkt er kunstens integration i hverdagslivet, opstår der-
imod først med neoavantgarden - i Hjartarsons analyse blandt andet eksemplificeret gennem situa-
tionismens begreb om drift (dérive). Hos Guy Debord hedder det om driften, at den er det tidsrum 
hvor personer giver afkald på “[...] deres sædvanlige motiver til at bevæge sig og agere, deres ar-
bejde, deres egne relationer eller fritidsaktiviteter, for i stedet at overgive sig til områdets tilskyn-
delser og til de møder, der måtte opstå i den forbindelse.“ (Debord i Hjartarson 2005: 54)8. Opfor-
dringen til at modsætte sig rationalet om at de daglige gøremål må have et formål, synes i højere 
grad at advokere for en kritisk diskurs, end forestillingen om en fjerde dimension, der åbner sig 
gennem kunstværket. Hjartarson ser altså en forskydning i Bürgers historisering af avantgarden, 
hvor neoavantgardens projekt overføres til den historiske avantgarde, hvorfor neoavantgarden føl-
gelig kun kan blive en gentagelse af sig selv. Ifølge Hjartarson er det netop fordi at den historiske 
avantgarde er blevet afsløret som ren utopi, at neoavantgarden redefinerer avantgardens projekt til 
en kritik af hverdagslivet. Hjartarson indvender at Bürgers begreb livspraksis er en analytisk kon-
struktion, der forudsætter en social kategori, i et forsøg på at afskære sig de metafysiske konnotati-
oner, der er forbundet med begrebet liv, som var ganske præsente hos den historiske avantgarde 
(ibid.: 46-55).  
Bürger synes dog selv opmærksom på sin egen analytiske konstruktion. Således anfører han 
i en fodnote til kapitel to i Theorie der Avantgarde:  
 
                                                
7 Hjartarson bringer følgende citat fra Mainettis Le futurisme: ”Anarkisterne giver sig tilfreds (...) med at angribe det 
sociale træs politiske, juridiske og økonomiske grene. Men vi vil mere end det. Vi vil rykke dets dybeste rødder op og 
brænde dem: rødder plantet i selve den menneskelige hjerne (Marinetti 1911: 54)” - hvortil Hjartarson kommenterer: 
“Med en retorisk gestus, der er karakteristisk for den historiske avantgarde, reducerer Marinetti tanken om en politisk 
revolution til et “minimumsprogram”, der kun kan finde sin fulde udfoldelse i en “åndelig revolution”” (Hjartarson 
2005: 47).  
8 Det danske maritime ord afdrift passer måske bedre herpå. Afdrift er den kursafvigelse, der blandt andet skyldes vin-
dens pres på skibet. Der synes at være en slående analogi mellem afdriften uforudsigelighed og områdets tilskyndelser. 
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The concepts of the historical avant-garde movements used here applies primarily to Dadaism 
and early Surrealism but also and equally to the Russian avant-garde after the October revoluti-
on. Partly significant differences between them notwithstanding, a common feature of all these 
movements is that they do not reject individual techniques and procedures of earlier art but re-
ject that art in its entirety, thus bringing about a radical break with tradition. In their most extre-
me manifestations, their primary target is art as an institution such as it has developed in bour-
geois society. With certain limitations that would have to be determined through concrete analy-
ses, this is also true of Italian Futurism and German Expressionism. 
(Bürger 2011: 109)  
 
Bürger anerkender her, at de forskellige historiske avantgardebevægelser ikke havde en fælles mål-
sætning, men at de i deres praksis var en revolte mod bourgeois’ kunstdiskurs.  
Når Bürger forudsætter en social kategori i sit livspraksisbegreb synes det at bero på hans 
metode: I Theorie der Avantgarde indleder Bürger med nogle refleksioner over den hermeneutiske 
ideologikritik, i hvilken hans interesse angår forholdet mellem kunsten og den sociale virkelighed 
(ibid: 4). Bürger argumenterer, i forlængelse af Jürgen Habermas, at ideologier forudsætter bestem-
te kategorier for erkendelsen, hvilket samtidig skjuler visse negative aspekter af samme ideologi. 
Det er derfor en hermeneutisk ideologikritiks opgave at synliggøre de skjulte normer, som en given 
ideologi har indlejret i sig. En ideologi begrænser altså erkendelsen af et givent objekt, da ideologi-
en kun tillader visse spørgsmål at blive stillet.9 Det er derfor kritikkens opgave at spørge til ideolo-
giens sociale funktion (ibid: 3-10). Bürgers ideologikritik baserer sig på Marx’ analyse af religion, 
men afviger også fra Marx i og med at Bürgers ideologikritik angår det enkelte kunstværks sociale 
funktion. I den forbindelse anvender Bürger Herbert Marcuses analyse af kunstens funktion i 1800-
tallets bourgeois society: 
 
[...] on one hand it [kunsten] shows “forgotten truths” (thus it protests against a reality in which 
these truths have no validity); on the other, such truths are detached from reality through the 
medium of aesthetic semblance (Schein) - art thus stabilizes the very social conditions against 
which it protests.   
(Marcuse i Bürger 2011: 11) 
 
                                                
9 Bürger giver et eksempel herpå: “The Russian formalists describe literary work as the solution of certain artistic pro-
blems, for example, which are the result of the level of technique in the period of its origination. But when this is done 
any question about the social function is already blocked at the theoretical level unless the presence of a social element 
in the seemingly purely art-immanent problematic can be shown.” (Bürger 2011: 4) 
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Grundet den ideologiske bestemmelse af kunsten som autonom, hvilket teoretisk har fået navnet 
æsteticisme, ophører den med at have nogen reel effekt på beskueren - forstået som tilskyndelse til 
oprør mod den samfundsmæssige mål-middel-rationalitet, hvorfor kunstens protest mod de her-
skende dogmer kvæles. Den autonome ideologi er således handlingskorrigerende i den henseende, 
at den er en “[...] neutralization of critique” (ibid: 13). Denne analyse fra Marcuses hånd giver Bür-
ger den indsigt at kunstværker aldrig betragtes som enkeltstående entiteter, men som en del af et 
institutionelt korpus, der bestemmer den måde beskueren, eller læseren, skal betragte dem. Når 
Bürger vælger begrebet ‘kunstinstitutionen’ (the institution of art), sigter det til kunstens gældende 
diskurs. Den autonome diskurs dikterer, at kunsten ikke står i nogen sags tjeneste. Vigtigt er det dog 
at æsteticismen har en  historicitet: Mulighedsbetingelsen for at erkende kunsten som et isoleret felt 
i samfundet er bundet op på den bourgeois-diskurs, der vokser ud af den franske revolution og ind i 
1800-tallet. I takt hermed afklædes kunsten både sin sakrale betydning og hof-funktionalisme. Kun-
sten skal således ikke længere formidle storhed og status for bestemte instanser i samfundet, men er 
autonom i forhold til sin produktion og indhold. Det er gennem kirkens og kongens beskårne magt 
at kunstens autonome diskurs bliver mulig, hvilket simultant konstituerer kunsten som et isoleret 
felt i samfundet. “In Bourgeois society, it is only with aestheticism that the full unfolding of the 
phenomenon of art became a fact, and it is to aestheticism that the historical avant-garde move-
ments respond” (ibid: 17).   
Bürger synes altså at hævde at avantgarden må ses som en historisk betinget kritik af den 
måde kunsten konstituerer sig i slutningen af det 19. århundrede. Det socialkritiske element Hjartar-
son ser i Bürgers begreb om livspraksis hviler altså fra Bürgers side på en rekonstruktion af æsteti-
cismens historicitet, der har til formål at belyse denne æstetiske ideologis negative effekter og kri-
tikken heraf. Trækkende på Marx skelner Bürger mellem to former for kritik: en system-immanent 
kritik og en selvkritik. Hvor den system-immanente kan betragtes som ethvert systems indre kritiske 
diskussion med sig selv, er selvkritikken et distanceret blik udefra der afslører systemets institutio-
nelle aspekt, gennem det Bürger kalder en objektiv forståelse. Denne objektive forståelse er erken-
delsen af at systemet ikke er statisk, men er et resultat af sin egen udviklingshistorie (ibid: 21f.). 
Maleriets repræsentationsproblematik kan ses som et eksempel på system-immanent kritik der fore-
går inden for kunstens egen ideologiske sfære, hvor avantgarden er selvkritikkens distancerede blik 
der på den ene side muliggør erkendelse af kunsten som institution, og på den anden side en erken-
delse af den institutionelle diskurs’ historicitet. Når Bürger skriver at: “The avant-garde intends the 
abolition of autonomous art by which it means that art is to be integrated into the praxis of life” 
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(ibid: 53f), kan avantgardens selvkritik af kunsten ses som det negative udtryk for en reintegration 
af kunsten i en livspraksis. Det er altså ved at negere kunstens autonomi at Bürger analytisk kan 
argumentere for, at avantgarden vil ophæve kunsten til livspraksis:  
 
It is no accident that both Tzara’s instruction for making of a Dadaist poem and Breton’s for the 
writing of automatic texts have the character of recipes. This represent not only a polemic attack 
on the individual creativity of the artist; the recipe is to be taken quite literally as suggesting a 
possible activity on the part of the recipient. The automatic texts also should be read as guides to 
individual production. But such production is not to be understood as artistic production, but as 
part of a liberating life praxis. 
(ibid: 53)    
 
De okkultiske og utopiske idealer, som Hjartarson placerer hos den historiske avantgarde, kan sag-
tens ses som et opgør med og en udfordring af æsteticismens adskillelse af liv og kunst.  
Forstået som et blik udefra, et sted hvorfra den herskende kunstdiskurs’ idiosynkrasi bliver 
tydelige, kan livspraksis revitaliseres som et teoretisk begreb. En integration af kunsten i en 
livspraksis besidder således betragtet et potentiale til at afsløre en given kunstdiskurs’ gedulgte 
normer, da denne form for integration opererer uden for, eller måske snarere på grænsen af, kun-
stens felt - her i betydningen: de fysiske rum, hvor publikum er forvent med at møde kunsten. Det 
betyder at Hjartarson sagtens have ret, når han siger at Bürgers kritik af neoavantgarden beror på en 
anakronisme, men dette gør som sådan ikke Bürgers metode uanvendelig. Ved at anvende den her-
meneutiske ideologikritik som en metode til at analysere kunstværker, trækkes et selvkritisk per-
spektiv frem i værkerne. På den måde kan den kunst der søges integreret i en (ny) livspraksis siges 
at rumme en selvkritik af kunsten. Ved at fokusere på dette kritiske aspekt af kunsten kommer en 
afgrænsende måde at tale om kritisk avantgardestrategi også i stand; mens mange kunstværker in-
deholder en kritik, er det langt fra alle, der indeholder en selvkritik af kunsten.   
 
En kort opsummering 
I det ovenstående har vi altså argumenteret for at avantgarden, som begreb, ikke kan define-
res tilfredsstillende. Vi har derfor forslået, at man i stedet for at tale et avantgardebegreb, taler om 
nogle avantgardestrategier. I forhold til kritikken har vi forsøgt at præcisere et særligt kritisk projekt 
for avantgarden, som vi finder bedst kan anskues med den selvkritik Bürger argumenterer for. I 
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forhold til æstetikken har vi været mere forsigtige med at indskærpe hvad der var særligt for avant-
garden. Dette skyldes at vi ikke finder at vores materiale på tilfredsstillende vis understøtter en så-
dan præcisering. På dette område må det i højere grad afhænge af de argumenter den enkelte analy-
se fremstiller, for at dette eller hint værk kan anses for at gøre brug af nogle æstetiske avantgarde-
strategier.  
Anvendelsen af begrebet avantgardestrategier implicerer ydermere at det enkelte kunstværk 
ikke kan anses for enten værende avantgarde eller ikke være avantgarde. Med van den Bergs rhi-
zome-tanke in mente, kan grænserne for avantgarden også gå ned igennem det enkelte værk. Det er 
derfor, for vores analyse af Invasionen og dens forfatter Madame Nielsen, ikke interessant at nå til 
en konklusion af hvorvidt disse, er eller ikke er, avantgarde. Derimod finder vi det interessant at se 
på de strategier, der operationaliseres hos de to. 
Men førend analysen kan kaste sig over denne komparation mellem avantgarden og dannel-
sesromanen samt dens forfatter, bliver vi først nødt til at se nærmere på selve værket og kunstneren 
bag. I dette tilfælde er særligt forfatteren en vanskelig størrelse, som også følgende afsnit vil vise, 
da denne auteur ikke blot rummer én, men flere forfattere og kunstnere i sig, og at disse konstant 
refererer til hinanden, benægter, omtaler og afvikler hinanden. At danne sig et overblik i 
sammenhængen mellem disse forfattere og kunstnere kan synes, med et udtryk lånt fra en af dem, at 
åbne et fraktaldyb af forskudte og forvrængede virkelighedsplaner. Derfor vil vi også levne en del 
plads til denne redegørelse. Vores grundlæggende pointe vil dog være, at forfatteren Madame 
Nielsen både må ses i sin egen ret og i relation til de øvrige identiteter, der deler krop med Madame 
Nielsen.  
 
 
Hvad er Invasionen og hvem er Madame Nielsen? 
I sommeren 2015 befinder Madame Nielsen sig i Berlin, hvor hun optræder på Deutsches 
Theater og det er i denne periode flygtningestrømmen opstår, som virkelige flygtninge i Europa og 
som mediefænomen. Madame Nielsen beskriver sin oplevelse af mediefænomenet flygtninge-
strømmen således:  
 
Som altid flød mediernes ophidselse direkte ind i mig, Historiens sus, eller mere end det: et kald.  
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Som i andre afgørende øjeblikke i min lille del af verdenshistorien [...] følte jeg i en blanding af ræd-
sel og fryd, at dette var skæbnesvangert, ikke blot for Europa, men også for mig: Jeg måtte gøre no-
get, men hvad … vidste jeg ikke, endnu.”  
(Madame Nielsen 2016: 7) 
 
Efter et meget konkret og meget tilfældigt møde med flygtninge i toget fra Hamborg mod Danmark, 
det tog der strander i Rødby Færgehavn, beslutter Madame Nielsen  
 
[...] at foretage en klassisk europæiske dannelsesrejse, at vandre fra det gamle Hellas, demokratiets 
vugge, over alle grænser op gennem Europa til Danmark, og, by the way, “tilfældigvis” følge de veje 
og stier, som flygtningestrømmen netop nu - og nu og nu - følger.  
(ibid: 20)  
 
I modsætning til journalister og reportere har Madames rejse et dobbelt sigte: dannelse og udforsk-
ning: “Jeg ville forsøge at gøre det til en dannelsesrejse, hvor jeg opdager Europa og opdager græn-
seovergangene i Europa, både helt konkret, men også hvad er forskellene i Europa og hvad er det at 
være europæer i dag?” (Skønlitteratur på PI 16.03.2016 7:57-8:10).  
 
Det handlede dog ikke kun om Madame Nielsens dannelse og mulighed for at begribe hvad 
flygtningestrømmen var for et fænomen og hvad flygtningestrømmen betød for forståelsen af Euro-
pa, men også om at skabe en større forståelse for Europa i dag med flygtningestrømmen som objek-
tiv. ”Hvordan kunne jeg fatte det, der skete i Europa lige nu, hvordan kunne jeg ikke blot selv be-
gribe, men gribe det og – på en helt anden måde end nogen journalist – give det tilbage til verden 
og tiden som noget formuleret: Vor Tid som fortælling?” (Madam Nielsen 2016: 20). 
Dette er Madame Nielsens projekt, men hvorfor har Madame Nielsen behov for dette objek-
tiv, denne anderledeshed for at kunne begribe og gribe Europa? Hvorfor skaber flygtningestrømmen 
særlige forudsætninger for Madame Nielsens nysgerrighed - og hvem er Madame Nielsen?  
 
Madame Nielsen deler krop og kød med identiteter som Claus Beck-Nielsen, Claus Nielsen, 
Das Beckwerk og Nielsen, hvilket afspejles i Invasionens kolofon, hvor den velkendte passus Af 
samme forfatter, er blevet til Af samme forfattere. Og som vi tidligere har nævnt, er der ikke blot 
tale om pseudonymer, men om en og samme krop med mange identiteter, som Madame Nielsen 
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forklarer: “Jeg (...) har mange liv bag mig” (Skønlitteratur på PI 16.03.2016 01.36-01:42). Alle dis-
se liv, disse identiteter, har alle haft et udforskende kunstnerisk virke som deres omdrejningspunkt.  
Et af de vægtigste elementer i denne fortløbende udforskning, er den transformerende og 
uafgørlige identitet der søger at undslippe genkendelse og identifikation og dermed afgjorthed og 
fastlåshed. I en samtale mellem værkføreren for Das Beckwerk (2002-2011) og kunstteoretiker 
Mikkel Bolt, indkredser Das Beckwerk denne undersøgelse af identitet i et manifest: 
 
Vi må være nomadiske og hele tiden også tage afsked, ikke blot med de steder og værens- og hand-
le-former, vi bevæger os igennem, men først og fremmest og altid også med os selv. [...] Man kan 
ikke have et stabilt navn til den uophørlige bevægelse og transformation. [...] det nomadiske, identi-
tetsundvigende er: livsappetit, vilje til bevægelse, handling, forvandling.  
MEN: Vi kan ikke tage afsked med kontinuiteten i kroppen, i naturen, i historien: enhver krop må i 
al sin evighed bære ansvaret for de handlinger den har udført, de børn, bøger, mord og revolutioner 
den har sat i verden. Det kan ikke engang Ingen løbe fra.  
(Bolt & Das Beckwerk 2008: 84f) 
 
Denne uophørlige bevægelse har nu ledt til The Nielsen Movement, herunder Nielsen, The Nielsen 
Sisters og Madame Nielsen (http://nielsen.re/). Disse identiteter deler krop med Claus Beck-Nielsen 
og Das Beckwerk, ligesom de deler biografi og livshistorie. Som de afdøde og/eller nedlagte identi-
teter er også Madame Nielsen identitetsundvigende og i sig selv et paradoks. Dette synliggøres i 
mødet med en ung afghansk kvinde: “[...] en søster - eller er det en medhustru - spørger Madame: - 
are you woman or man? - Åh! siger Madame, og så ler de begge genert, og kvinden byder en bid af 
sin sandwich, uhm!” (Madame Nielsen 2016: 78). Selv Madame Nielsens køn er et diffust paradoks 
og udtryk for de forvandlinger og transformationer identiteternes fælles krop har gennemgået. Og 
Madame selv undviger at give direkte svar på direkte spørgsmål om kønnet.  
 
Det er dog ikke kun Madame Nielsen i sig selv, men også den rolle hun spillede i flygtnin-
gestrømmen der var udefinerbar, som hun beskriver det i et interview: 
 
Madame Nielsen: “Jeg var jo en blanding af … altså det gode ved, var at ligesom alpehuen, den stak 
ud overalt. Jeg var hverken en af de lokale, jeg var heller ikke en af journalisterne eller en af hjælpe-
arbejderne. Jeg lignede jo det jeg er, sådan en ældre … øh ... et ældre fruentimmer”  
Klaus Rothstein: “En midaldrende kvinde i sin bedste alder”  
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Madame Nielsen: “Ja, i sin allerbedste alder, hvor man virkelig har lyst til at vandre op igennem Eu-
ropa”  
(Skønlitteratur på PI 16.03.2016 08:54-09:19) 
 
Men hvorfor skulle et fruentimmer i sin allerbedste alder ønske at vandre op gennem Europa på en 
dannelsesrejse netop da, midt i efterkrigstidens største flygtningekrise?  
 
Her er alting hvert øjeblik noget andet, tænker Madame, i grænselandet er ethvert fænomen i forve-
jen tvetydigt, men med flygtningestrømmens ankomst sættes alting, enhver status og identitet, i uop-
hørlig forvandling. I dag er de rejsende først kvæg, der ledes gennem en lang korridor frem til en hal, 
hvor de så alligevel ikke skal slagtes, men registreres som “flygtninge”. Derefter kan de for en tid 
bevæge sig frit omkring ude på festivalpladsen - ja, nu er de pludselig festivalgæster og samtidig tu-
rister i den lille by, de kan se på dens varer og handle med de lokale kræmmere i byen, der med de-
res ankomst er forvandlet fra en ubetydelig grænseflække til et turistmål og samtidig en belejret by, 
en by i undtagelsestilstand, en “zone”.  
(Madame Nielsen 2016: 61f) 
 
Flygtningekrisen, strømmen, skaber en permanent retslig og personlig undtagelsestilstand hos de 
flygtende, mens de områder flygtningene drager igennem også konstant redefineres og omfortolkes. 
Især selve grænseområderne, som spiller en central rolle i Invasionen. Grænser, fysiske som menta-
le, er i sig selv zoner for det uafgørlige, som et ingenmandsland.   
 
Hun er den eneste, der ikke har noget at gøre her. Og føler sig hjemme. Er det virkelig sandt? Ja, 
tænker hun. Og er pludselig sig selv fremmed. Og kan lide det. Spændingen. Mellem mig og den 
fremmede. I mig. Hun føler sig udsat, alle sanser vidtåbne, lige til at ånde igennem. Men hvorfor 
netop her på grænsen, ved grænsen, i grænsen? Det er her det sker, tænker hun. Hvad? Historien, 
verdens historie, vores historie, al tings forvandling til noget andet.  
(ibid: 63) 
 
Grænsen markerer dermed en overgang, en transformation, en slags konkretiseret undtagelsestil-
stand som sætter rammen for Madame Nielsens dannelsesrejse og for Invasionen. Samtidig er dette 
også en udforskning af Europa og den flygtningestrøm, der bliver en mulighed for at udforske det 
rum der opstår i undtagelsestilstanden.  
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Det er altså Madame Nielsen der helt konkret har vandret og kørt op gennem Europa, har 
observeret, samtalet og undret sig, og det er også hende som er forfatter af dannelsesromanen. Hun 
bliver interviewet om bogen og sin rejse til diverse medier, hun har endog deltaget i premieren på 
dokumentarserien Nielsen - En dokumentarserie om den tidligere Claus Beck-Nielsen. Men Ma-
dame Nielsen er fiktiv: “Det eneste fiktive element i romanen er Madame Nielsen, samt selvfølge-
lig, forfatteren. Hun er et produkt af den skabende fantasi.” (Madame Nielsen 2016: kolofonen). 
Dermed står modtageren af bogen med en fiktiv hovedperson, hvilket i sig selv ikke er usædvanligt, 
en fiktiv forfatter og et ‘hun’ der henviser til både en fiktiv forfatter og en fiktiv hovedperson - som 
måske, måske ikke er en og samme (fiktive) person. Hvilket er mere usædvanligt. Det betyder ikke 
at læseren skal mistro bogen. Men tvivlen på faste og afgørlige identiteter og identitetsmarkører, 
herunder navn, alder og køn, er uomgængelig for forståelsen af Invasionen.  
Dette fordrer et kendskab til det undersøgende og multimediale værk som Madame Nielsen er del 
af. For at forstå omfanget af Madame Nielsen og hendes kunstneriske praksis, herunder vandringen 
og Invasionen, må vi kende til værkets tidligere former og udtryk. 
 
Claus Beck-Nielsen, Das Beckwerk og The Nielsen Movement 
I 2001 døde Claus Beck-Nielsen. Eller, det vil sige at identiteten Claus Beck-Nielsen blev erklæret 
død, mens den fysiske krop stadig var (og er) spillevende. Dette var et radikalt skridt i en fortløben-
de udforskning af identitet og identitetens betydning, her indkredset af værkføreren for Das Beck-
werk: “Formålet med Claus Beck-Nielsens død i 2001 var at skabe et navnløst væsen. En ny form 
for menneskelig væren hinsides identiteten.” (Hybel 2010).  
Denne udforskning startede allerede i 2000, hvor Claus Beck-Nielsen skar det distinkte 
‘Beck’ ud af sit navn, forlod kone, barn og lejlighed og gik på gaden som Claus Nielsen, en ung 
jyde med hukommelsestab. Baggrunden herfor var ønsket om at skabe rammer for et nyt personligt 
liv: “In 2000 Claus Beck-Nielsen decides to make an experiment: He wants to create a space in 
which a new personal life can appear. He wants this new life to be real, no fiction, just reduction” 
(http://dasbeckwerk.com/Prehistory/Jr.no._xx_Claus_Nielsen/). Det var samme ønske om at udfor-
ske identitet og identitetens rammer og begrænsninger som i 2001 og senere i 2010 førte til bort-
gangen af statsborgeren Claus Beck-Nielsen. Den dog stadig levende krop blev værkfører for den 
transnationale virksomhed Das Beckwerk der “Med produkter og aktioner over hele verden har [...] 
skabt fortællinger om det ganske almindelige menneske og dets heroiske forsøg på at få indflydelse 
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på skabelsen af verdenshistorien.” (Bolt & Das Beckwerk 2008: omslaget). Værkføreren for Das 
Beckwerk foretog en lang række bemærkelsesværdige aktioner, herunder missioner for at indføre 
demokrati i Irak, Iran og USA, skrev og udgav flere romaner, en biografi, dramaer og iscenesatte 
flere forestillinger som Parlamentet og Den Sidste Europæer (http://dasbeckwerk.com/#map).  
 
På trods af at navnet Claus Beck-Nielsen siden 2001 har været slettet fra de offentlige anna-
ler (på nær personnummeret), var det svært for omverdenen at give slip på Claus Beck-Nielsen. 
Derfor afgik identiteten og statsborgeren Claus Beck-Nielsen endnu engang ved døden i 2010 efter 
at identiteten, i skikkelse af en vellignende silikonefigur, havde ligget på et offentligt dødsleje, efter 
romersk forbillede, i en midlertidig bygning foran Glyptoteket. En begivenhed der også blev kopie-
ret i Kairo, Beijing og Herning. Hvorfor? Fordi “[...] Claus Beck-Nielsen er en repræsentant for 
alverdens identiteter. En eller anden var nødt til at ofre sig på vegne af alle andre [...] Claus Beck-
Nielsen ligger der på vegne af identiteten og statsborgeren.” (Hybel 2010).  
 
        
(http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE1073700/claus-beck-nielsen-er-ved-at-doe-igen/) 
 
Dette værk, Funus Imaginarium - døden for identiteten og statsborgeren, blev kulminationen på 
Das Beckwerks virksomhed og efter 100 dages sørgetid blev også Das Beckwerk nedlagt af besty-
relsen (http://nielsen.re/das-beckwerk/). Den forhenværende, og navnløse, værkfører (af ‘systemet’ 
kendt som ℅ Helge Bille) måtte herefter ikke optræde offentligt i et år 
(http://dasbeckwerk.com/Das_Beckwerk/), men forblev dog lige så produktiv som afdøde Claus 
Beck-Nielsen og Das Beckwerk, bare uden for offentlighedens søgelys.  
Efter dette år begyndte en ny tid for denne krop. På den første dag i det første år, 1.1.2012, 
blev den navnløse navngivet Nielsen ved en mindre offentlig fremtræden, tilsyneladende af drengen 
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Max der befandt sig blandt publikum, men dog tydeligvis helt planlagt. 
(https://www.youtube.com/watch?v=in-WDX0W6hA). Det er under dette navn, Nielsen - navnet 
der har løbet som en rød tråd gennem udgivelser, forestillinger, koncerter, aktioner, missioner og 
happenings - at den forhenværende navnløse fortsætter sin udforskende og eksperimenterende prak-
sis.  
Denne praksis tog senere samme år en ny retning, da The Nielsen Sisters optrådte.  
 
 
(http://nielsen.re/) 
 
Her er det tydeligt at Nielsen har gennemgået endnu en transformation og ikke kun lader identiteten 
være uafgørlig, men også kroppen og kønnet. Dette er også temaet for Transformatoren, drømmen 
om at være et mangekønnet væsen med mange liv - fortalt af Baronesse Blixen (2014), der var en 
performance om at stå uden for køn og alder. I denne forestilling transformeres performeren gen-
nem kroppe, bevægelser, billede og lyd, inspireret af nogle af historiens og teaterhistoriens store og 
uafgørlige skikkelser, herunder Medea, Michael Jackson og Ofelia (Nielsen 2014: 3f). Den krop der 
rejser gennem disse transformationer er Nielsens, men det er La Nielsen, den feminiserede Nielsen, 
der åbenbares og står centralt i forestillingen (http://nielsen.re/).  
Den feminine Nielsen konfronterer sin omverden med nye problematikker, som da hun som 
Miss World “ the guardian angel of all the peoples in the World” (http://nielsen.re/) besøgte Ukrai-
ne under konflikten mellem Rusland og Ukraine.  
Og i foråret 2013 opstår så Madame Nielsen, der i sin lejlighed i Paris’ 10. arrondissement afholder 
saloner, hvor hun underholder sine gæster med musik, dans og poesi.  
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(http://nielsen.re/) 
 
Samme år ‘genopstår’ Claus Beck-Nielsen dog, da bogen Mine møder med de danske forfattere 
(2013) udgives under samme navn og uden angivelse af fødsels- og dødsår.10 
Da Madame Nielsen i 2014 udgiver romanen Den endeløse sommer, bliver undersøgelsen af 
kønnet, tilligemed kroppen, identiteten og døden, for alvor et nyt omdrejningspunkt for det under-
søgende og multimediale værk, ligesom romanen markerer fortsættelsen af den mangfoldige og 
righoldige dokumentation af dette livsværk der allerede foreligger.  
 
Ovenstående beskrivelse yder på ingen måde den fortløbende udforskning af identitet, stats-
borgerskab og krop retfærdighed og et overblik over de forskellige og forskelligartede delelementer 
kan måske bedst betragtes ud fra den rhizome-analogi Berg anvender på avantgarden.  
 
Om undtagelsestilstanden og det uafgørlige 
For at forstå Madame Nielsen og Invasionen, dels som værker i sig selv og dels som del af 
en fortløbende undersøgelse af identitet, har vi taget udgangspunkt i to centrale begreber fra det 
multimediale værk: undtagelsestilstanden og det uafgørlige.  
 
Fra den italienske filosof Giorgio Agamben låner Madame Nielsen og Das Beckwerk begre-
bet undtagelsestilstanden, der hos Agamben betegner “[...] ophævelsen af den gældende samfunds-
orden; love suspenderes eller sættes helt ud af kraft.” (Ravn 2015). En stat i undtagelsestilstand er i 
                                                
10 I modsætning til eksempelvis De smukkeste mennesker, der i 2004 blev udgivet på forlaget Drama under navnet 
Claus Beck-Nielsen (1963-2001) 
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en tilstand af retsløshed og et menneske i undtagelsestilstanden er ligeledes retsløst. Begrebet skal 
dog forstås tvetydigt hos Madame Nielsen og Das Beckwerk, idet begrebet på en og samme tid be-
tegner en tilstand hvor love, regler, normer og kategorier er ophævet, forkastet eller overvundet, 
hvilket åbner for muligheden for fremkomsten af noget nyt (Das Beckwerk 2011: 12). Et menneske 
i undtagelsestilstanden - som Agamben med et lån fra romersk lovgivning betegner Homo Sacer - 
står dermed uden for loven, det er nøgent i en overført, men radikal, betydning (Carsten Jensen i 
forordet til Das Beckwerk 2011: 15). Det 20. århundredes udgave af dette nøgne, ubeskyttede men-
neske er flygtningen, eller i ekstrem grad, den indsatte og dehumaniserede fange i internerings- eller 
koncentrationslejren (Eksistens på P1 02.11.2005 15:58-16:53).  
Flygtninge er ganske ufrivilligt tvunget ud i undtagelsestilstanden og for Agamben rummer begre-
bet et etisk og erkendelsesmæssigt perspektiv i forsøget på at begribe konsekvenserne af det retslige 
tomrum, de befinder sig i. Dette afslører reciprokt retsstatens begrænsninger. Men for Madame Ni-
elsen og de foregående identiteter rummer undtagelsestilstanden også et kritisk-æstetisk potentiale 
for undersøgelsen af identitet. Dette blev tydeligt i forbindelse med Funus Imaginarium hvor Das 
Beckwerk, der delte krop med den døende identitet Claus Beck-Nielsen, udtalte:  ”Hvis man bare er 
en krop, så er man alle vegne en slags illegal flygtning. Man hører INGEN steder hjemme.” (Hybel 
2010: 8).  
Med den aktuelle flygtningestrøm bliver dette nøgne menneske konkretiseret i levende mi-
grerende mennesker uden stat og med begrænsede rettigheder. De truer, ifølge Agamben, dermed 
vores forståelse af nationer, stater og statsborgere:  
 
Når flygtningen repræsenterer så foruroligende et element i nationalstaten, er det frem for alt, fordi 
han bringer den oprindelige fiktion om suverænitet og nationalstat i krise. Det nye ved vor tid, det, 
som truer nationalstaten i dens grundlag, er, at voksende dele af menneskeheden ikke længere kan 
repræsenteres inden for den.  
(Agamben i Ravn 2015)  
 
Flygtningene og flygtningekrisen forstærker den undersøgelse af subjektet, med en afgørende uaf-
gørlighed i identitet og statsborgerskab, som Madame Nielsen er del af:  
 
Hun hører ingen steder hjemme, så lad hende gå. Hun er og bliver en voyeur, hun bliver aldrig rigtig 
en del af vores verden, men heller ikke af deres, de øvrige rejsende, hun er jo ikke virkelig på flugt, 
hun lider ingen anden nød end sin egen, den gamle europæiske sjæls nød, tvivlen som konstant let 
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blafrende fortvivlelse, men også som en vidtåbenhed: Hvert øjeblik kunne hun blive lidt en anden, 
som grænselandet, hun gik i, tvetydigt, mangetydigt, i forvandling og til forhandling [...]  
(Madame Nielsen 2016: 180f) 
 
Det uafgørlige betegner det tvetydige, det der er til forhandling og ikke entydigt kan bestemmes, 
som Madame Nielsens fysiske fremtræden. Det uafgørlige er endnu et af de centrale begreber der 
betegner det mulighedsrum som også Das Beckwerk søger at skabe: “I den forbindelse vil jeg gerne 
pege på to for min praksis karakteristiske strategier. Man kan enten etablere disse mulighedsrum 
ved at udpege en åbning imod noget nyt, eller man kan etablere denne åbning gennem en tømning 
af det allerede eksisterende.” (Bolt & Das Beckwerk 2008: 46f). Et eksempel på mulighedsrummets 
åbning mod noget nyt er Demokratiets hvide flag som Nielsen & Rasmussen medbragte i Irak. Fla-
get havde et hul i midten, et hul der var åbent for fortolkning og dermed både konkret og metaforisk 
fungerede som en åbning ud mod noget nyt.  
 
 
(http://dasbeckwerk.com/History_of_The_Democracy/4_-_Destination_Iraq/) 
 
Dertil medbragte de en kasse påskrevet The Democracy - destination: Iraq, altså en kasse hvormed 
Nielsen & Rasmussen helt bogstaveligt indførte demokrati i Irak, idet de tog George Bushs retorik 
for pålydende. På den måde anskueliggjorde de handlingens og retorikkens tomhed: demokrati er 
simpelthen ikke en størrelse man kan tage med sig og give til andre (Bolt & Das Beckwerk 2008: 
72f). Indførelsen af kassen med demokrati i Irak kom til at tømme demokrati-begrebet for indhold. 
Ved at indføre denne demokrati-kasse i Irak, viste Nielsen & Rasmussen samtidig det håbløse i den 
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militære ‘demokrati-skabende’ invasion i Irak. Men kassens og flagets helt særlig bogstavelighed 
rummede på sin side også noget uspecifik, som “[...] formår at åbne op for noget nyt.” (ibid.: 48). 
 
Den er affirmativ over for verden i den forstand, at vi dermed siger: ‘O.k. vi er med på den, ‘The 
Democracy’, som der står på kassen. Vi er med på alt det, I allesammen snakker så meget om.’ Til 
gengæld er kassen eller Demokratiet så lidt af en skuffelse. Den er så banal og hverdagslig og endda 
muligvis tom, at den faktisk bliver en mulighed, fordi den dermed tømmes for indhold.  
(ibid.: 47) 
 
 
(http://dasbeckwerk.com/History_of_The_Democracy/4_-_Destination_Iraq/) 
 
Mulighedsrummet betinges altså delvist af undtagelsestilstanden og det uafgørlige.  
 
Uafgørlighed er også et centralt begreb i forhold til Claus Nielsen, den unge hjemløse jyde 
med hukommelsestab, der i sig selv åbner for uanede muligheder for forståelser af identitet, subjek-
tet og forholdet mellem subjekt og omverden: 
 
For mit, det netop nu skrivende jegs, vedkommende har uafgørligheden hele tiden været afgjort, et 
vilkår, og mit arbejde og liv med Claus Nielsen har hele tiden været et forsøg på at få at se, hvordan 
en sådan uafgørlighed kan udfoldes, og hvordan udfoldningerne kan repræsenteres. Denne praksis 
har (så vidt jeg kan reflektere) ikke haft nogen interesse i, hvorvidt den var kunst eller ikke kunst. 
Den har ikke indeholdt et ønske om at overskride grænser. Eller være avantgarde. Tværtimod: en-
som, hjemløs, omflakkende, hele tiden et skridt foran, næh, hovsa, bagved, næh, nu skråt til højre 
for, afgørelsen. Uafgørlig.  
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(Beck-Nielsen 2002: 46) 
 
Det uafgørlige i Claus Nielsen hænger delvis sammen med forholdet mellem Claus Beck-Nielsen 
og Claus Nielsen, idet Claus Nielsen på en gang er og ikke er Claus Beck-Nielsen. Claus Nielsen 
lever i adskilte blokke af 24 timers varighed hvori han er iført tøj, der alt sammen har en tilknytning 
til Claus Beck-Nielsen, og han har “[...] en ustyrlig mængde ud- eller indslip af Claus Beck-
Nielsens personlige erfaringer, erindringer osv.” (ibid.: 35). Ligesom han deler krop og i et vist om-
fang navn, virkelighed og verden med Claus Beck-Nielsen. Men Claus Nielsens verden er også bå-
de udsat for uafgørlighed og han inkarnerer selv uafgørligheden:  
 
Men med tiden fordobles og forskydes og forvrænges og forenkles denne verden i et voksende virvar 
af virkelighedsplaner i takt med at Claus Nielsens liv (som efterhånden ethvert menneskes liv) be-
rygtes, fortælles, beskrives, fotograferes, præsenteres, repræsenteres, og i højere og højere grad me-
dialiseres [...] Men i nogen grad er processen vendt om: Hvor ethvert menneskes liv i udgangspunk-
tet (ved undfangelsen) er afgjort virkelig, er CN (set i offentlighedens retrospektiv), i begyndelsen, 
som personnummerløs omstrejfende i Københavns gader, usædvanligt uafgørlig [...]  
(ibid.: 37) 
 
Uafgørligheden antager her flere former. Gennem medialiseringen og den stadig stigende repræsen-
tation der skubber mennesket ind i et grænseområde, i en uafgørlighedszone, mellem virkelighed og 
fiktion, en uafgørlighedszone som også Claus Beck-Nielsen har undersøgt i forestillingen De smuk-
keste mennesker - et mediehelvede (Beck-Nielsen 2004), der handler om menneskers liv og væren i 
et gennemeksponeret webcam-liv.  
Claus Nielsens mimer, som det uafgørlige subjekt i retsstaten, Agambens homo sacer, fordi 
han som personnummerløst subjekt ikke længere findes (Carsten Jensen i Das Beckwerk 2011: 15). 
Han kan ikke identificeres på den måde velfærdsstaten identificerer sine borgere og falder derfor 
udenfor de hjælpemuligheder, der findes i velfærdsstatssystemet (Bolt & Das Beckwerk 2008: 51). 
Det udefinerbare og uafgørlige unge menneske måtte i ‘systemets’ øjne bringes tilbage til en afgjort 
og håndterlig eksistens, det skulle nummerordnes, navngives, placeres fysisk, mv. (Beck-Nielsen 
2002: 46). Dette repræsenterer også en rejse væk fra tilstanden som retsløst nøgent menneske. 
Forskydningen i det biografiske skel mellem Claus Beck-Nielsen og Claus Nielsen synes i sig selv 
at være udtryk for en uafgørlighed: “CBN er mere, eller flere, end Claus Nielsen.” (Beck-Nielsen 
2002: 40), men Claus Nielsens liv er i både tid og rum adskilt fra Claus Beck-Nielsens liv og pro-
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blematiserer i denne uafgørlighed forholdet mellem virkelighed og fiktion. Denne uafgørlige græn-
se var også i spil, da Madame Nielsen i november 2015 deltog i samtaler om Claus Beck-Nielsen og 
Funus Imaginarium ved premieren på Dokumentarserie om den tidligere Claus Beck-Nielsen.   
 
 
(https://www.facebook.com/NIELSENDOK/?fref=ts 
 
Uafgørlighedszonen er er et forsøg på at skabe et mulighedsrum gennem en tømning af det allerede 
eksisterende, eksempelvis identiteten. Med Claus Beck-Nielsens død blev identiteten radikalt tømt 
og Madame Nielsens eksistens repræsenterer måske en anden og måske mere radikal tømning af det 
allerede eksisterende; kønnet og kroppen. Men samtidig får den subjektløse krop gennem Madame 
Nielsen en identitetsrepræsentation, hvilket bevirker at Madame Nielsen også er en bevægelse ud af 
undtagelsestilstanden, en bevægelse væk fra det nøgne menneske. Således antager undtagelsestil-
standen en flygtig karakter. Det er kun ved at undvige en identitetsrepræsentation, at man kan for-
blive i tilstanden. Madame Nielsen er altså allerede ude af den, men er på et tidspunkt i transforma-
tionsfasen passeret igennem. Madame Nielsens konstruerede uafgørlighed peger på denne måde på 
undtagelsestilstanden, viser dens mulighed, men hun er selv kun på tærsklen af den. Sådan forhol-
der det sig for alle de identitetsrepræsentationer der materialiserer sig i den krop, der rummer Ma-
dame Nielsen; i deres konkrete manifestation er de ikke længere i undtagelsestilstanden, ikke læn-
gere nøgne, men selve kroppens transformation efterlader et vidnesbyrd om undtagelsestilstandens 
mulighed. 
 
På baggrund at denne redegørelse vil vi se mere indgående på bogen Invasionen - En frem-
med i flygtningestrømmen, der er lanceret som intet mindre end en dannelsesroman. Her vil vores 
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analyse fokusere på hvordan denne uafgørlighed kommer til udtryk både på et tekstligt og et para-
tekstuelt niveau.  
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Dokumentation af materien   
I denne del af analysen søger vi at indkredse hvorvidt - og hvordan - Madame Nielsen og 
Invasionen skaber mulighedsrum. Dette gør vi ved først at lade Nielsens egen metode være be-
stemmende for vores metode. Denne lidt utraditionelle tilgang til analysen af en dannelsesroman er 
en konsekvens af at vi læser romanen som en del af en dokumentation af Nielsens udforskning af 
identitet, statsborgerskab og krop, hvoraf etableringen af mulighedsrum har været en central strate-
gi. En anden strategi har været en bogstaveliggørelse. Denne strategi låner vi fra Das Beckwerks 
udsendte, Nielsen & Rasmussen, og deres bogstavelige indførelse af demokrati i Irak. På den måde 
udsætter vi Nielsen for hans egen metode og anvender de greb som Claus Beck-Nielsen anvendte til 
at dokumentere forholdet mellem Claus Beck-Nielsen, Bock og Claus Nielsen i artiklen Afgjort 
uafgørlig (Beck-Nielsen 2002, se bilag). I artiklen dokumenterer Claus Beck-Nielsen henholdsvis 
karakteren Bock11, identiteten Claus Beck-Nielsen og den mere uafgørlige Claus Nielsen. Dokumen-
tationen er del af undersøgelsen af det mulighedsrum de er medskabende af og på samme tid skabt 
indenfor, ligesom dokumentationen giver rum for Claus Beck-Nielsens refleksioner herover: 
 
“At dokumentere vil sige: at spørge til materien, det stof, problemet er gjort af. Materien svarer ikke. 
Materien hober sig bare op og ber om at blive sorteret. Materien gør mig opmærksom på, at jeg, hvis 
jeg vil afgøre et forhold mellem tre fænomener, skal være i stand til at adskille dem, for uden adskil-
lelse kan konkretheder slet ikke stå i forhold til hinanden.”  
(Beck-Nielsen 2002:30)  
 
Ved, på denne lidt spidsfindige facon, at bogstaveliggøre Madame Nielsen og Invasionen kan vi 
forholde os til dem som materie - selvom Invasionen på sin side dog er tvetydig idet dannelsesro-
manen både kan ses som materie og som dokumentation af materie. Derfor forholder vi os til begge 
disse aspekter af dannelsesromanen, ligesom selve rejsen også vil blive inddraget i det omfang det 
er relevant for analysen.  
Som materie og dokumentation kan Invasionen og Madame Nielsen altså tilgås ud fra samme frem-
gangsmåde som Claus Beck-Nielsen anvender til at spørge til materien hos Bock, Claus Beck-
Nielsen og Claus Nielsen: navnet, ansigtet (herunder dannelsesromanens materialitet), beklædnin-
gen, kødets forhold til tiden, biografi og virkelighed. Disse spørgsmål der umiddelbart ser enkle ud, 
                                                
11 Bock er en karakter i scenekunstværket Teaterslagteren af Rolf Heim og Claus Beck-Nielsen (1999). 
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åbner dog op for et “[...] fraktaldyb af afgørelser [...]” (Beck-Nielsen 2002: 47), som beskrivelsen af 
forholdet mellem Claus Nielsen og Claus Beck-Nielsen er et eksempel på. Dette vil vi forsøge at 
navigere i ved hjælp af konkretiseringen af den undersøgte materie; Madame Nielsen og Invasionen 
- En fremmed i flygtningestrømmen. 
 
2 navne  
Madame Nielsen: er dels en delmængde af navnet Claus Beck-Nielsen, den første Nielsen, med 
hvem alle senere Nielsen’er deler krop og historie. Men Madame Nielsens ‘Nielsen’ er også det 
navn den tidligere identitetsløse fik i 2012, ligesom det deles med de øvrige i The Nielsen Move-
ment: Nielsen, The Nielsen Sisters og Madame Nielsen. Dertil er Madame et nyt element, en femi-
nisering af Nielsen som også La Nielsen, men ligeledes en undvigelse af et navn til fordel for en 
titulatur der deles med flere af verdens- og litteraturhistoriens store kvinder: Madame Curie, Ma-
dame Bovary, Madame de Pompadour. Madame Nielsen - og de identiteter og tilhørende betegnel-
ser der er gået forud og/eller findes parallelt - er også udtryk for bevægelsen i udforskningen af 
identitet: “Af samme forfattere” (Madame Nielsen 2016).  
 
Invasionen: bogens titel Invasionen - En fremmed i flygtningestrømmen, suppleret med genrebeteg-
nelsen Dannelsesroman, er umiddelbart paradoksal og inviterer til spørgsmål: Hvem invaderer 
hvad? Er det Madame Nielsen der invaderer den såkaldte flygtningestrøm? Flygtningene der inva-
derer Madame Nielsens Europa? Sprogligt konnoterer flygtningestrømmen et invaderende element, 
men i dannelsesromanen er det Madame Nielsen der er det invaderende element; i flygtninge-
strømmen, i lejrene og i de lande hun rejser igennem.  
Og hvorfor dannelsesroman?  
Skal læseren forstå genrebetegnelsen som en guide til Madame Nielsens dannelsesproces og hvor-
dan hun finder sin plads i den sociale verden - som en helt hos Goethe? Dannelsesromanen har dog 
mere karakter af en dagbog eller en reportage end en klassisk dannelsesroman og genrebetegnelsen 
synes derfor at pege i en anden retning: “Madame beslutter at foretage en klassisk europæisk dan-
nelsesrejse [...]” (Madame Nielsen 2016:20). På dannelsesrejsen ønsker Madame Nielsen at begribe 
og gribe flygtningestrømmen som fænomen og det Europa flygtningestrømmen afslører:  
 
 Vor tid som fortælling. 
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Jeg måtte på én gang være en del af begivenheden og samtidig holde en vis afstand til den, så jeg 
kunne betragte den; på én gang være i strømmen, i tiden og uden for den, i det tidløse. Men det er vel 
umuligt? Ja. Medmindre man er i bevægelse, sin helt egen bevægelse, ind og ud af tiden, ind og ud 
af strømmen, begivenheden, Historien. Gå!” tænker hun “du skal gå, som den, men på den egen må-
de, ad dine egne veje, der - tilfældigvis? - også er deres.  
(Madame Nielsen 2016:20) 
 
Dette peger i retning af at dannelsesroman nærmere skal tolkes som et udtryk for en dokumentation 
af Madame Nielsens dannelsesrejse, hvorigennem hun jo netop også søger at blive klogere - at be-
gribe og gribe - sin verden. 
 
2 ansigter 
Madame Nielsens ansigt: er et unikt menneskeansigt med det dertilhørende: 2 øjne, en næse, en 
mund, 2 ører mv. Madame Nielsens ansigt er også Claus Beck-Nielsens ansigt - og alle de andre 
identiteters ansigt tilføjet et par briller samt “[...] makeup, knaldrød læbestift.” (Madame Nielsen 
2016: 23). Den knaldrøde læbestift giver Madame Nielsens ansigt et stærkt feminiseret præg i et 
ellers forholdsvis androgynt ansigt. Til ansigtet hører, i det mindste på rejsen op gennem Europa, en 
lilla, eller måske bordeaux, alpehue (Madame Nielsen 2016: 20,78) der bliver Madame Nielsens 
signatur på rejsen.  
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(http://nielsen.re/)  
 
Invasionens ansigt (materialitet): idet Invasionen er en bog, er det meningsløst at forsøge at analy-
sere dens ansigt. Men dens materialitet, dens fysiske fremtræden, kan analyseres. Som æstetisk ud-
tryksform og fysisk ramme omkring Madame Nielsens beretning, er Invasionens materialitet, her-
under farver, layout, illustrationer og billeder med til at skabe dannelsesromanens æstetiske udtryk, 
som bliver en medspiller for teksten. Bogens materielle udtryk er kendetegnet ved stort set samme 
signaturfarve som Madame Nielsens alpehue, en lilla farve der flyder fra omslaget ind i bogens vi-
sualitet. Bogens indre visuelle fremtoning er karakteriseret af sort skrift på hvid baggrund, afbrudt 
af billeder der markerer tekstens grænseovergange og af små lilla alpehue-ikoner. Bogens ydre, 
dens omslag, er udnyttet til det yderste med et diffust og anonymiseret forsidebillede, forfatterens 
navn (som ikke er et rigtigt navn), den mangetydige titel, genrebetegnelsen, billederne fra rejsen12, 
et kort over Madame Nielsens rute og en bagsidetekst der afspejler dannelsesromanens uafgørlige 
fortællerpositioner. Alt sammen peger det i retning af en tydelig materialebevidsthed hos afsende-
ren. 
 
                                                
12 Der er taget med Madames telefon og således spejler samtidens fremmeste dokumentationsform: selfien. 
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(http://nielsen.re/) 
 
2 beklædninger 
Madame Nielsen: er udover en “[...] sort-hvid mønstrede damejakke købt i Le Kilo Shop i Paris 
[...]” (Madame Nielsen 2016:26) iført et “[...] par passende vandrestøvler, en passende rygsæk, de 
passende klæder og, ikke mindst, en passende klædelig hat: den lilla alpehue.”  
 
 
(http://www.salon55.dk/aarhusvandringen/) 
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(Madame Nielsen 2016: 20). Hvad de passende klæder angår, rummer Madame Nielsens rejsegar-
derobe mindst to sorte højhalsede bluser (den ene er dog nok en lun sweater) og en sort knælang 
nederdel. Hvorvidt tøjet har en tilknytning til de andre Nielsen’ers garderobe, som var tilfældet for 
både Bock og Claus Nielsen der delte garderobe med Claus Beck-Nielsen, er uafgørligt.  
 
Invasionen: Se ansigt (materialitet) 
 
2 x 2 x kødets forhold til tiden  
Madame Nielsen døgnrytme: på trods af at dannelsesromanen delvis mimer dagbogsformen eller 
den minutiøse rapport, får læseren kun sporadisk indblik i Madame Nielsens døgnrytme. Indtrykket 
er dog, at hun kun sover ganske lidt på dannelsesrejsen.  
 
Invasionens døgnrytme: at tale om en dannelsesromans døgnrytme virker umiddelbart grotesk. 
Døgnrytmen må være forfatterens eller læserens, men Invasionen udtrykker dog en form for tekstlig 
døgnrytme i de beskrevne tidsintervaller der oftest spænder fra morgen til aften. Nætterne er kun i 
enkelte tilfælde beskrevet. 
 
Madame Nielsens livstid: identiteten Madame Nielsen optræder første gang i 2013, men kroppens 
livstid repræsenterer “Én uafbrudt blok af uvis varighed, (præcis begyndelse: 6.5.1963, kl. 00:05, 
præcis afslutning, nærmer sig, men er endnu ikke mulig at datere) [...]” (Beck-Nielsen 2002: 35). 
Madame Nielsens livstid er måske, måske ikke ubrudt:   
 
“”Når du ikke er Madame Nielsen, er du så noget andet?”, spørger jeg. 
”Hvornår skulle jeg ikke være Madame Nielsen? … Når jeg sover?” 
”Du er også far?”, prøver jeg. 
”Ja … Eller mor …” tøver han. ”Jeg har børn, ja!” 
(Fensman 2016) 
 
I modsætning flere af kroppens øvrige og mere flygtige identiteter, efter Claus Beck-Nielsens død, 
repræsenterer identiteten Madame Nielsen altså en kontinuitet der indtil nu har strukket sig hen over 
3 år som det afspejles i citatet ovenfor, hvor  Madame Nielsen fastholder og postulerer identitetens 
kontinuitet.  
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Invasionens livstid: dannelsesromanen blev udgivet i slutningen af marts 2016, men begyndte alle-
rede sin livstid i foromtaler, interviews og artikler om Madame Nielsen, dannelsesrejsen og dannel-
sesromanen. Dannelsesromanens livstid er dog tæt forbundet med Madame Nielsens beslutning om 
at foretage dannelsesrejsen og kan derfor tidligst have taget sin begyndelse i september 2015, hvor 
beslutningen om rejsen og om at “[...] give det tilbage til verden og tiden som noget formuleret.” 
(Madame Nielsen 2016: 20). 
 
2 x biografi 
Madame Nielsens livshistorie: er baseret på Claus Beck-Nielsens, Das Beckwerks, Nielsens samt 
den navnløses livshistorie. Madame Nielsen deler således biografi og erindringer med kroppens 
øvrige identiteter:  
 
[...] Vi kan ikke tage afsked med kontinuiteten som sådan - kontinuiteten i kroppen, i naturen, i hi-
storien: Enhver krop må i al sin evighed bære ansvaret for de handlinger, den har udført, de børn, 
bøger, mord og revolutioner den har sat i verden. Det kan ikke engang Ingen løbe fra.  
(Bolt & Das Beckwerk 2008: 84f).  
 
Eksempelvis har Madame Nielsen erindringer fra Das Beckwerks forsøg på at indføre demokrati i 
Irak: “Jeg sagde til dem, at jeg havde været i Irak, flere gange, i 2004, under krigen, og igen i 2009 
[...]” (Madame Nielsen 2016:24) 
 
Invasionens livshistorie: Invasionen har som litterær materialitet ikke en egentlig livshistorie, men 
er i sig selv tekstlig, fotografisk og kartografisk dokumentation af dele af Madame Nielsens livshi-
storie; hendes vandring “[...] op gennem Europa til Danmark [...]”. (Madame Nielsen 2016:20). 
 
2 x virkelighed 
Madame Nielsens virkelighed: kan sidestilles med Claus Nielsens virkelighed. Den  
 
[...] er i  udgangspunktet og set fra realistens synspunkt præcis den samme verden, som CBN og et-
hvert andet reelt menneske samtidigt (i hvert eneste nu på hvert sit sted) lever i. Men med tiden for-
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dobles og forskydes og forvrænges og forenkles denne verden i et voksende virvar af virkeligheds-
planer i takt med at Claus Nielsens liv (som efterhånden ethvert menneskes liv) berygtes, fortælles, 
beskrives, fotograferes, præsenteres, repræsenteres [...] og medialiseres.  
(Beck-Nielsen 2002: 37)  
 
Som den hjemløse Claus Nielsen, den identitetsløse krops første bredt medierede udtryk, er Ma-
dame Nielsens virkelighed betinget af omverdenens virkelighed; skinner solen i virkelighedens ver-
den, gør den det også i Madame Nielsens. Men set ud fra et æstetiske og kunstnerisk udgangspunkt, 
skaber Madame Nielsen også en uafgørlig virkelighed. Kroppens, kønnets og identitetens uafgør-
lighed bevæger sig på tærsklen til undtagelsestilstanden. Madame Nielsens identitet synes på den 
måde at forvrænge virkeligheden gennem dens åbenlyse konstruktion. En konstruktion, der er i 
slægtskab med strategien hos Das Beckwerk:  
 
“I beckværkerne er strategien, at man skaber en identitet, der ikke er til at komme uden om. En iden-
titet som har en historie og et projekt [...] Men i det øjeblik, nogen forsøger at kategorisere denne 
identitet, så forskyder den sig og bliver opløst i et paradoks. Problemet er, at hvis dét alene er strate-
gien, så ender man jo præcis dér, hvor det hele i sidste ende eller jo faktisk allerede i første ende alli-
gevel blot er på det allerede givnes betingelser. Hvor det bare er en dans, hvor man forsøger at undgå 
at blive kategoriseret. Det giver ikke tid til at opbygge de nødvendige mulighedsrum. Det gælder om 
at kunne lave noget, der ikke bare er en reaktion på noget andet. Man må ikke bare stille sig uden for 
det, der er gældende. Målet må være at stå midt i det og bygge noget andet op. Men det, tror jeg, 
kræver en gensidighed, altså at de, der står rundt om, er med på, at man forsøger at bygge noget an-
det op.  
 (Bolt & Das Beckwerk 2008: 44) 
 
Ved at vandre op gennem Europa som en uafgørlig fremmed i flygtningestrømmen, kon-
fronterer og udforsker Madame Nielsen ikke kun flygtningenes undtagelsestilstand, men også euro-
pæernes virkelighedsopfattelse. I særdeleshed det selvmodsigende og hykleriske i den måde euro-
pæerne håndterer flygtningekrisen på. Staternes overrumplede magtesløshed og vilkårlige magtan-
vendelse, her beskrevet i (for Madame Nielsen) bemærkelsesværdige korte sætninger: “Vi sidder 
fast i Rødby Færgehavn, togvognen nu bristefærdig af flygtninge. Politiet arbejder et sted herinde. 
Langsomt siver lugten af fækalier ud, breder sig…” (Madame Nielsen 2016: 16). For ikke at tale 
om mediernes  manipulerende iscenesættelse, repræsenteret i en tv-journalist der hellere ville inter-
viewe “[...] nogle af de mere fortabte og resignerede og typisk flygtningeudseende og offerlignende 
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mænd nede på fortovet [...]” (Madame Nielsen 2016: 11). Opremsningen af mændenes flygtninge-
kvaliteter understreger journalistens mission - og spejler på ironisk vis den altruistiske frivilliges 
behov for at gøre “[...] en forskel, der er som en sensation, et lille mirakel: en tallerken dampende 
Knödelsuppe!” (Madame Nielsen 2016: 134), mens flygtningene skal være rigtige flygtninge: 
 
Ach, ja, siger den midaldrende flensburgerinde, alle disse stakkels mennesker på flugt fra krig. - Ja, 
siger Madame, de fleste i hvert fald, nogle af dem er jo også bare rejst ud for at søge lykken. - Er det 
sandt? siger kvinden. - Ja da, siger Madame, strømmen er en verden i verden, der er både rige flygt-
ninge og fattige unge fantaster. - Nu føler jeg mig da helt bedraget, siger kvinden, så vil jeg da ikke 
stå her og smøre sandwiches og bare dele dem ud til alle og enhver! Åh, nej, tænker Madame, jeg 
sagde jo bare sandheden og så såede jeg mistanken. Det er ikke så enkelt, men det er lettere at være 
et godt menneske, hvis man tror, det er.  
(Madame Nielsen 2016: 175f) 
 
Og læseren må konkludere med Madame Nielsen: “Madame sukker, verden er stor og skøn, men 
menneskene tænker hun, menneskene.” (Madame Nielsen 2016: 60). 
 
For kendere af den undersøgelse af identitet der startede med Claus Beck-Nielsen, må endnu 
et spørgsmål melde sig: hvilken identitet er i spil nu - og skal de forskellige identiteter forstås dia-
kront eller synkront? Er identiteten Madame Nielsen endnu et udtryk for en måske permanent und-
tagelsestilstand som kroppen har befundet sig i siden 2001? Måske konkluderer Madame Nielsen 
selv i en samtale med Silke Fensman: “Jeg bliver aldrig mig selv! Det har jeg heller ikke nogen 
forhåbning om, for jeg tror, det gælder om at opgive håbet om at blive sig selv. Jeg tror, det handler 
om, at man simpelthen ikke kan nå frem, at man aldrig når til hvile. Og det er det, der er pointen.” 
(Fensman 2016).  
 
Madame Nielsens virkelighed synes altså dels at være afgjort gennem hendes konkrete ma-
terie - den materie som har vandret op gennem Europa. Dels at være uafgjort grundet identitetens 
fiktion og dennes forvrængning af virkeligheden. Madame Nielsen både er og er ikke. Hun deler 
krop og erindring med andre identiteter og markerer både et brud og en fortsættelse af et værk, der 
hele tiden synes være et forsøg på at skabe et mulighedsrum. Et mulighedsrum, hvor det uafgjorte, 
det uidentificerbare og det ukategoriserede bliver en reel mulighed. 
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Invasionens virkelighed: består af flere virkelighedsplaner. Først og fremmest deler Invasionen vir-
kelighed med sin læser, hvori den fremstår som et fysisk objekt der ved læsning åbner en fiktiv ver-
den - en anden virkelighed - for læseren. Denne virkelighed er karakteriseret af en markant uafgør-
lighed som spreder sig ud over dannelsesromanens sider.  
Den første uafgørlighed læseren møder er i forhold til forfatteren Madame Nielsen og ho-
vedpersonen Madame Nielsen. Madame Nielsen er, som vi allerede ved, uafgørlig gennem sin fik-
tive karakter, og idet hun på en og samme tid er forfatter til dannelsesromanen og hovedperson i 
samme mimer Invasionen autofiktionens leg med hensyn til forholdet mellem karakter og forfatter 
(Rasmussen 2016). Men her er det dog vendt på hovedet. Det er ikke den fiktive hovedperson der - 
måske, måske ikke - spejler den virkelige forfatter i et fiktivt univers. Derimod er det en fiktiv for-
fatter der beretter om en fiktiv person af samme navn, der foretager en virkelig rejse i en reel virke-
lighed. Dannelsesromanens fiktion består ikke i dens fiktive univers, men i dens fiktive forfatter og 
fortæller. På denne måde udfordrer Madame Nielsen ikke kun sin læser, men også den igangværen-
de debat om autofiktion og autofiktionens betydning i aktuel litteratur (Rasmussen 2016). Det er 
dog væsentligt at Madame Nielsen tydeligt og intentionelt skaber denne forventning hos læseren, 
for så at bryde med læserens forhåndsforståelse af forholdet mellem de fortællende og fortalte per-
soner gennem det uafgørlige forhold mellem dannelsesromanens virkelighed og fiktion.13 
Selvom vi som læsere accepterer præmissen om at Madame Nielsen er fiktiv, men dog sta-
dig formår at foretage en virkelig rejse og forfatte en bog om det - en bog der måske, måske ikke, 
kan fortolkes som en autofiktion - må vi stadig forholde os til en lang række uafgørligheder i dan-
nelsesromanens fortællerpositioner.  
Dannelsesromanens synsvinkel er generelt set fokaliseret hos Madame Nielsen, men fortællerposi-
tionen er flertydig idet der både fortælles fra et homodiegetisk og heterodiegetisk perspektiv, som 
på et tekstligt niveau afspejler Madame Nielsens ønske om både at være i og uden for flygtninge-
strømmen og Europa, at kunne tale både fra et internt og et eksternt perspektiv: 
 
[...] Nu sker det, tænkte jeg, endelig, det er jo det her, jeg håbede at få at se alle de steder, jeg opsøg-
te i Berlin, ikke bare den ydmygende venten og frustrationen, men bevægelsen, dér er den jo, nu er 
det ikke bare en mediernes metafor, nu bliver det virkelighed, Historien tager form i et billede, 
“flygtningestrømmen”, dér er den, let’s go!” 
                                                
13 En læsning af Invasionen der udelukkende fokuserer på dannelsesromanens biografiske perspektiver og den mulige 
autofiktion, risikerer dog at reducere værkets subtile kultur- og samtidskritik. 
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Et øjeblik er hun på nippet til at lade sig rive med, opsluge af strømmen, som en fremmed i mæng-
den af fremmede vandre nordpå over denne flade, men stadig grønne ingenmandsø, der strækker sig 
i havet mellem Tyskland og det forjættede Sverige. Men… 
“Vent!” siger det i hende, og det er Historien der taler [...] 
(Madame Nielsen 2016: 18f) 
 
Det betyder at der berettes af flere fortællerstemmer, der både er placeret udenfor og inden for for-
tællingens univers og som i nogle passager karakteriseres af en frimodig mundtlighed: “De kender 
ikke koderne (de forstår ikke, at dette er en “hvilekupe” (hvad vil det sige, hvad fanden er det for et 
ord: skal man hvile her? [...]”. (Madame Nielsen 2016: 21). Mens atter andre er præget af mere no-
get mere poetisk:  
 
Ved landsbyen Wernstein rækker en gangbro med ét hen over floden og grænsen til Tyskland, ube-
vogtet, ingen grænsebetjent, men heller ingen flygtning, der tør tro sine egne øjne. I det samme 
trænger solen igennem, som en tryllestav opløser den disen, og over broen fra Wagners mytiske ver-
den kommer hun, den næsten hundredårige Isolde, energisk krumbøjet over sine vandrestave [...] 
(Madame Nielsen 2016: 146) 
 
De mange fortællerstemmer argumenterer med hinanden som modstemmer og medstemmer og ska-
ber derved polyfoni og en oplevelse af flere grænseoverskridende og grænseløse fortællere, der gri-
ber ind i hinanden, overtager for hinanden. De kommenterer ikke kun på Madame Nielsens oplevel-
ser i Europa og med europæerne og flygtningene, men også på hinanden:  
 
Hvordan skal vi tolke dette spor, denne nye, ikke blå, ikke grønne, ikke frygtindgydende, bare let 
råddent lugtende grænse [af flygtningestrømmens efterladt affald]? Skal det minde os om noget? Er 
det en del af vores historie og dermed bevaringsværdigt? Eller skal vi bare fjerne det? Det er 
spørgsmålet. Glem det.  
 
Glem det? 
Ja, det var bare en drøm. 
Sporet? 
Nej, strømmen, at den standsede, at det var muligt, det var bare en drøm. Den fortsætter, ad andre 
veje, hele tiden lidt andre, det bliver aldrig forbi. 
Aldrig? 
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Nej, aldrig. 
(Madame Nielsen 2016: 189) 
 
De mange spring mellem et heterodiegetisk og homodiegetisk perspektiv, mellem fortællestemmer 
og ikke mindst fortællingens hovedperson, Madame Nielsen, bryder med læserens forventninger til 
en dannelsesroman og de litterære konventioner, der fordrer en vis konsekvens i fokalisering og 
fortællerens forhold til den fortalte verden.   
 
Men også i forhold til komposition fremstår Invasionen tvetydig og diffus. Tidsligt følger Invasio-
nen Madame Nielsens rejse der stort set kronologisk, men dog i fragmenter spændes ud for læseren. 
Dannelsesromanen omkranses af en længere retrospektiv prolog der beskriver Madame Nielsens 
møde med flygtningestrømmen og hendes beslutning om at drage af sted, samt en afsluttende og 
opsummerende epilog. Herudover strukturerer 7 grænseoverskridelser den dagbogslignende tekst 
som afbrydes af mellemrum, tekster der i transit eller på anden vis er på afstand af flygtninge-
strømmen. Disse lader heterodiegetisk Madame Nielsen og læseren reflektere over tildragelserne på 
rejsen, lader os og Madame Nielsen “[...] vandrer gennem alt dette kaotiske, retningsløse Leben, 
ingen ved, hvad de skal stille op med, hverken staterne, deres tilfældige regeringer eller deres vel-
fungerende borgere [...]” (Madame Nielsen 2016: 140). Til dannelsesromanens fragmentariske ka-
rakter føjes yderligere tre teksttyper: Lejren på to minutter, Flygtningestrømmens love og Hvad 
drømmer hun om, der også indeholder Grænselandets love.  
Lejren på to minutter (Madame Nielsen 2016: 103fff), er på en og samme tid en beskrivelse af lej-
rens kulturhistorie og af flygtningelejrens væsen, mens de to lovtekster, Flygtningestrømmens love 
(Madame Nielsen 2016: 130f) og Grænselandets love (Madame Nielsen 2016: 163ff) begge gen-
nem poetiske paragraffer beskriver flygtningestrømmens og grænselandets uafgørlighed og dermed 
indkredser deres undtagelsestilstand. Et eksempel herpå er Grænselandets §5: “Grænsen er stedet, 
der ikke er noget sted” (Madame Nielsen 2016: 164) og  §14 og §15:  
 
§14 
På grænsen, ja, men så går det heldigvis videre! 
Nej! 
Nej? 
 
§15 
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Her går grænsen 
i ring 
og lukker sig 
om sig selv 
og 
os 
(Madame Nielsen 2016: 166) 
 
Men dannelsesromanens klassiske tredelte handlingsforløb der følger heltens liv, genfindes kun i 
glimtvis i Invasionen. Madame Nielsen rejser ud fra det der muligvis er hendes hjemland og kom-
mer også tilbage over grænsen mellem Danmark og Tyskland, men det er uvist om hun er blevet 
ændret af rejsen. Det er dog heller ikke Madame Nielsens liv der skildres i dannelsesromanen, men 
et samtidigt Europa i lyset af den såkaldte flygtningestrøm. Dette åbner muligheden for at det er 
Europas dannelsesroman, som også de sidste ord i epilogen og dermed i dannelsesromanen synes at 
antyde:  
 
Verden er sindssyg, vi burde ophøre, men det er for sent, i morgen begynder et nyt kapitel af dens 
historie. Godnat, Europa.  
 
Godnat. 
 
00:63  
(Madame Nielsen 2016: 189) 
 
I epilogen gøres ikke kun status over Europa og flygtningestrømmen, men også over selve dannel-
sesrejsen. En fortællerstemme citerer Madame Nielsen: “”Du kan ikke stige ned i den samme strøm 
to gange” skriver Madame, strømmen består hver dag af nogle lidt andre mennesker og følger hver 
dag nogle lidt andre veje [...]” (Madame Nielsen 2016: 186)14 og konkluderer at rejsen - og fortæl-
lingen - ville være blevet en anden, havde Madame taget afsted blot lidt før eller efter.  
 
Og den fortælling, du netop har læst, Madame Nielsens dannelsesroman, var blevet en anden. Den 
blev nu engang præcis, som den blev, historien om et enkelt lille menneskes vandring op gennem 
                                                
14 “Du kan ikke stige ned i den samme strøm to gange” er citeret fra Flygtningestrømmens love §1 (Madame Nielsen 
2016: 130) 
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Europa i Vore Dage (men netop disse dage), om menneskene hun mødte, og hvad hun i øvrigt ople-
vede, og hvordan.  
(Madame Nielsen 2016: 187-188) 
 
Rejsens, flygtningestrømmens, grænsernes og Madame Nielsens uafgørlighed flyder ind i dannel-
sesromanen. Uafgørligheden i genrefortolkning, de polyfone fortællerstemmer, synsvinkel, samt det 
omvendte og mærkværdige autofiktive forhold skaber en tekstlig undtagelsestilstand, en uhåndgri-
belighed i forholdet mellem læser, dannelsesroman og forfatter.  
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Spor af avantgarden 
Som vi skrev i de foregående afsnit, er den krop, der rummer materien Madame Nielsen, ik-
ke en entydig størrelse. Denne krop må i højere grad ses som et mulighedsrum, hvor flere forskelli-
ge subjektiviteter lader sig hypostasere. Kroppen er således betragtet i sig selv blot en pladsholder, 
en art tom scene hvor skuespillerne står klar i kulissen. Derfor får forbindelsen mellem den person-
lighed vi ser manifesteret i kroppen - det være sig Das Beckwerk, Madame Nielsen eller en helt 
tredje - og kroppen selv også en flygtig karakter. Den Madame Nielsen vi som læsere møder i Inva-
sion, forbinder sig kun flygtigt til den krop, der er dokumenteret gennem bogens billeder. Reelt set 
kan vi kun være sikre på at Madame Nielsens også har et korporligt udtryk gennem det fysiske mø-
de med hende. Så snart denne Madame forsvinder fra vores sanseerfarings område, forsvinder, pa-
rallelt hermed, også vores vished om hendes fortsatte eksistens. Hun lader sig opløse i muligheds-
rummet, og først ved at støde på hende igen, kan vi være forvisset om, at hun stadig eksisterer. På 
den måde bliver kroppen selv en anonym entitet, et udefineret grænseland mellem de konkrete ma-
nifestationer. Denne anonymitet synes at låne sit tankegods fra tresseravantgardens, eller neoavant-
gardens, afpersonaliseringsstrategi, og i det følgende vil vi indkredse denne komparation. Derud-
over vil det være målet for dette afsnit at vise, hvordan denne afpersonaliseringsstrategi kan ses som 
et led i en mere subtil institutionskritik, der kommer til udtryk gennem den destabilisering af identi-
teten, der artikuleres gennem den anonymiserede krop. Sluttelig vil vi argumentere for, at den måde  
disse forskellige subjektiviteter, der hypostaserer i den anonymiserede krop, kan ses som en æste-
tisk strategi, der er integreret i livspraksis. 
 
Afpersonaliseringen hos Neoavantgarden og Madame Nielsen 
I sin ph.d.-afhandling Appropriering, system, bogobjekt - litterære afpersonaliseringsstrate-
gier hos den danske tresseravantgarde fra 1964-1970 behandler Thomas Hvid Kromann, som titlen 
ikke sår tvivl om, denne avantgardestrategi, som er “[...] situeret i en helt specifik dansk kontekst og 
i nogle helt specifikke kunstneriske konfigurationer” men som tillige har “[...] en international kon-
tekst [...]” (Kromann 2009: 46). Her skal vi ikke følge sporene af den henholdsvise danske og inter-
nationale kontekst, ligesom vi også vil gå uden om Kromanns ganske omfattende diskussion afper-
sonaliseringsbegrebets oprindelse, da disse ganske indsigtsfulde diskussioner fra Kromanns side af 
ligger et stykke uden for nærværende projekts erkendelsesinteresse. I stedet vil vi tage udgangs-
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punkt i det, som Kromann beskriver som særligt kendetegnende for afpersonaliseringsstrategien. En 
vigtigt pointe er dog, at afpersonaliseringen ikke anses for kun at tilhøre neoavantgarden, men “[...] 
har en forhistorie, der går tilbage til 1910’ernes og 1920’ernes avantgarder [...] (ibid: 51). Der er 
altså her ikke tale om et løsrevet fragment i avantgardens mangfoldige udtryk, men om en tendens i 
dens historiske virke. En anden vigtig pointe er, at afpersonaliseringen ikke kan ses som en ideolo-
gi, men snarere som en fælles sensibilitet hos neoavantgarden, der især kommer til udtryk ved en ny 
fortolkningsstrategi, eller måske mere rammende en anti-fortolkningsstrategi, “hvor det ikke er sub-
teksten bag teksten/værket, men derimod teksten/værket som form, der er centralt.” (ibid: 42). Som 
Kroman lader Susan Sontag formulere det, er det kritikkens opgave, “[...] to show how it is what it 
is, event that it is what it is, rather than to show what is means.” (Sontag i Kromann 2003: 42). 
Kromann angiver fire typer af tresseravantgardens afpersonalisering:  
 
Disse fire typer er 1) afpersonalisering som en bestemt type kunstnerholdning, 2) afpersonalise-
ring som et kompositorisk princip, 3) afpersonalisering som materialeholdning og 4) afpersona-
lisering som et større åndshistorisk brud. Hvor punkt 1-3 er knyttet til kunsten i forhold til hhv. 
kunstnerrollen (pkt. 2) og værket (pkt. 2 og 3), så udgør pkt. 4 en “totalfortolkning” af proble-
matikken [...]  
(ibid:101).  
 
Kromann skriver, at afpersonaliseringen forholdt  til kunstneren er en “[...] afmytologisering af 
kunstnerrollen [...] En kritik af kunstnergeniet med den dertilhørende ‘dybe’ indsigt til fordel for en 
(ofte non-specialiseret) håndværksmæssig tilgang” (ibid: 102). Denne afmytologisering må natur-
ligvis ses i sammenhæng med Roland Barthes berømte essay La mort de l'auteur fra 1967, hvor 
Barthes afvikler forfatterens privilegerede rolle til værkets mening, og sætter teksten i centrum. Kri-
tikken både kan ses som en demokratisering af kunsten, men i forhold til neoavantgarden også en 
“[...] tilnærmelsesvis anonymiserende praksis, der snarere betegner en forsøgsvis selvafvikling end 
en selvudvikling.” (ibid.). Konkret kan denne selvafvikling blandt andet ses når kunstnere afstår fra 
at signere deres værker, men også de kollektivt fremstillede kunstværker er et vidnesbyrd herom. 
Den afpersonaliserede kunstnerholdning kan endvidere ses afspejlet i punkt to, hvor afpersonalise-
ringen som kompositorisk princip skal forstås som et greb, hvor bestemte dogmer eller systemer, så 
at sige, går forud for værkets tilblivelse (ibid: 104). Punkt to synes derved særlig illustrativt for 
punkt et, da dette kompositoriske princip tilsidesætter idéen om det skabende subjekt, hvis kreative 
evne er reduceret til en serie af determinerede handlinger forudbestemt gennem det system, der er 
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valgt for værket. I forhold til afpersonaliseringen som materialeholdning eksemplificeres dette med 
tresseravantgardens aproprieringer af “[...] andre forfatteres og/eller skriftlige kilders materiale, 
hvilket problematiserer idéen om det originale værk og den originale forfatter, idet teksten bliver et 
rent intertekstuelt sammensurium af ukrediterede tekster.” (ibid.).  
 De tre første afpersonaliseringsstrategier der var særligt knyttet til kunstens produkti-
ve aspekter, sammenkæder Kromann med en ren-uren-dikotomi, der er signifikant for neoavantgar-
dens selvforståelse af den afpersonaliserede kunst. Begrebsparret dækker over en forestilling om 
kunstens henholdsvise formelle og indholdsmæssige karakter:  
 
”Rent” beskrives som “de purt formelle og den kunst, der tenderer mod dem” (Nielsen 2006: 
471), og “det rent maleriske, det rent stoflige, det konkrete, der havde objektkvaliteter, og som 
gemte på nogle sandheder eller historier (Louis-Jensen i Morell 2003: 106). “Urent”, der kontra-
sterer disse udsagn, beskrives derimod som “alt det beskidte, ekspressive, psykiske” (Nielsen 
2006: 471) og “det, der støttede sig på noget episk (Morell 2003: 106).  
(ibid: 106) 
 
Mens den rene kunst flugter ubesværet med billedkunst, synes den at repræsentere et problem for 
litteraturen, der altid synes at støtte sig til noget episk, hvorfor begrebsparret ikke uproblematisk 
kan overføres til hele kunstens område. Som Kromann skriver er det kun “[...] ganske få af selv de 
konkretistiske digte er reduceret til ren form, tom form, når de forvandler bogstaver til semantisk 
tømte grafiske figurer og bogsiden til en form for lærred eller flade.” (ibid: 107f). Dikotomien mel-
lem det rene og det urene giver imidlertid et ganske godt billede af neoavantgardens forestillingen 
om en kunst, der ikke skal underkastes psykoanalytiske eller marxistiske fortolkninger, eller de me-
re metafysiske fortolkninger Hjartarson peger på, men netop bliver genstand for den førnævnte anti-
fortolkningsstrategi.   
 
Det sidste punkt bruger Kroman en del flere kræfter på. Her diskuteres afpersonaliseringens 
totalfortolkning15 i forhold til Hans-Jørgen Nielsens attituderelativisme, der kort sammenfattet kan 
beskrives som opfattelsen af, at individet ikke har en essens, men indtager forskellige roller alt efter 
                                                
15 Termen er måske lidt uheldig i forhold til tidens anti-fortolkningsstrategier. Her kunne man dog til Kromanns forsvar 
hævde, at fortolkningen i mindre grad omhandler kunsten og i højere grad samtidens filosofiske blik på emner som 
modernitet, individ og socialitet.  
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hvilke sociale situationer det befinder sig i (ibid: 110). Nielsens attituderelativisme formuleres dog 
endnu mere radikalt, da mennesket hos Nielsen ikke kan defineres ved sin individualitet, men ude-
lukkende ved sin socialitet (Ibid: 111). En kritik der hurtigt følger i kølvandet på attituderelativis-
men er dens latente værdinihilisme og affirmative indstilling over for samfundets magtstrukturer og 
institutioner, hvilket naturligvis kolliderer med neoavantgardens oprør mod samme. Derfor tilføjer 
Nielsen en passus om, at i “[...] det øjeblik man gennemskuer sin personlighed som produkt af mere 
eller mindre determinerede roller, kan man også gøre oprør mod disse roller. Ja, forudsætningen for 
oprør er netop at man har bevidsthed om rollerne og ikke tager dem for naturgivne [...]” (Nielsen i 
Kromann 2009: 113). Som Kromann skriver, kan man her “[...] iagttage en forskydning i Nielsens 
attituderelativisme, idet denne ikke længere ser rollespektret som potentielle muligheder, men som 
en begrænsning, hvorfor søgelyset selvsagt begynder at falde på det system, der ligger til grund for 
rollespektret.” (ibid:114).  
 
Det er særligt Nielsens kritiske syn på de determinerende roller, der synes at genlyde hos 
Das Beckwerk: “Enhver form for fast og stabil identitet er en begrænsning af muligheder, og den 
begrænsning gør sig gældende både i det nære, altså hvem er jeg, og i en større målestok, når vi 
taler om fællesskaber såsom det danske eller EU’s identitet.” (Bolt og Beckwerk 2008: 31). Om end 
Das Beckwerk ikke direkte kan siges at abonnere på attituderelativismen i dens kritiske udform-
ning, deler han en kritisk opfattelse af identitet. Den socialitet hvori individet sættes i nogle roller, 
har i Hans Jørgen Nielsens revision af attituderelativismen en begrænsende effekt, da socialiteten på 
denne facon også determinerer individet.  
Den begrænsning som Beckwerk ser i den stabile identitet, synes at korrespondere med Ni-
elsens opfattelse af rollerne som determinerende; i begge tilfælde bliver identiteten en indskrænk-
ning af individets muligheder. Og man kunne spørge om det oprør, som Hans Jørgen Nielsen mener 
er muligt gennem en bevidsthed om rollerne, ikke netop er udtrykt gennem det mulighedsrum, der 
blandt andet rummer Madame Nielsen? I denne forbindelse vil det være vigtig at holde sig for øje, 
at Madame Nielsen og Das Beckwerk jo deler erfaringshorisont, hvorfor det er rimeligt at antage, at 
Das Beckwerks kritik af identitetens begrænsning ligger lagret i Madame Nielsens bevidsthed, og 
spørgsmålet er da om ikke materien Madame Nielsen ved sin præsente uafgørlighed ikke kan ses 
som den kropsliggjorte kritik, Beckwerk retter mod identiteten?   
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Om end man ikke uden videre kan kalde materien Madame Nielsen for afpersonaliserings-
strategi i en klassisk neoavantgardistisk forstand (forskydningen af fokus fra indhold til form), sy-
nes den totalfortolkning som Kromann udpeger som signifikant for neoavantgarden, at komme til 
udtryk i det korporlige mulighedsrum. Som nævnt indledningsvis anonymiserer mulighedsrummet 
den konkrete krop, hvilket synes at mime neoavantgardens forsøg på selvafvikling i forhold til 
kunstnersubjektet. Ved ikke at lade sig entydigt forbinde med en konkret krop ophører den signatur 
Madame Nielsen, der er anført som forfatter på dannelsesromanens forside, med at have et entydigt, 
stabilt referentielt punkt i verden. Forfatteren Madame Nielsen er, som vi ved, fiktiv og kan derfor 
ikke siges at være referentiel. Signaturen bliver på den måde selv en ustabil størrelse; for hvem pe-
ger denne signatur egentlig på? Ja, den peger vel på Madame Nielsen, men denne er jo kun et fiktivt 
element, som der står i bogens efterskrift, hvilket på sin side synes at animere spørgsmålet om, 
hvorvidt denne fiktion selv er en del af den tekst, der skal læses? Og det er netop gennem fiktionen 
at afpersonaliseringsstrategien kommer til syne; ved at forfatteren fremstilles som et fiktivt element 
udviskes grænsen mellem værk og skaber, hvorved de begge bliver genstand for fortolkning. Her-
ved kommer man som læser i tvivl om, hvem der er afsender på værket - hvem står bag signaturen? 
Nu gælder det for Madame Nielsen-signaturen, at den ikke er helt afkoblet en referentialitet, da 
Madame Nielsen jo faktisk lader sig materialisere sig uden for bogens kontekst. Men denne manife-
station er selv udtryk for uafgørlighed, eftersom den i sidste ende kun er en potentialitet i et mu-
lighedsrum - den anonymiserede krop, som materien Madame Nielsen gør brug af. Således destabi-
liseres signaturens referentialitet, eftersom den krop navnet henføres til, blot er det mulighedsrum, 
der kun rummer Madame Nielsen som en potentialitet. Trods fastholdelse af en signatur i værket 
synes det konkrete kunstnersubjekt altså stadig afviklet, eftersom signaturens referentialitet er de-
stabiliseret. Denne destabilisering kan derfor ses som udtryk for Kromanns første afpersonalise-
ringstype, da den ultimativt må ses som en måde hvorpå det konkrete kunstnersubjekt lader sig op-
løses som fiktion og indoptages som en del af værket.  
Det mulighedsrum hvori vi finder Madame Nielsen, kan ikke siges at være en direkte for-
længelse af neoavantgardens afpersonaliseringsstrategier. Navnlig har vi ikke kunne finde klare 
spor af  ren-uren-dikotomien, hvilket må ses som en kraftig afvigelse fra afpersonaliseringen som 
den udlægges af Kromann. Men som vist kan den måde hvorpå Madame Nielsen er situeret siges at 
være komparativt med dele af neoavantgardens afpersonaliseringsstrategi, hvorfor man kunne tale 
om en appropriering af en avantgardestrategi i Invasionen.   
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Institutionskritik  
Denne appropriering af afpersonaliseringen synes ydermere også at abonnere på den institu-
tionskritik, som vi beskrev i vores afgrænsning af avantgardebegrebet. Heri anførte vi, at det var et 
særligt træk for 60’ernes og 70’ernes avantgarde at inddrage de kritiserede institutioner i værkerne. 
Institutionsbegrebet rummer med Bürger in mente også hegemoniske diskurser. Således rummer 
institutionsbegrebet både statslige magtinstanser (regeringen, retsvæsnet, politiet mv.) og som ideo-
logiske konfigurationer (de rammer der betinger subjektets ageren i samfundet). Når approprierin-
gen af afpersonaliseringen kan ses i forlængelse af en institutionskritik, er det netop fordi at afper-
sonaliseringen kan betragtes som en kritik af de hegemoniske diskurser, der indordner subjektet i 
faste identiteter.    
Som vi tidligere har argumenteret for, deler Das Beckwerks opfattelse af identiteten som en 
begrænsning af muligheder en klangbund med Hans Jørgen Nielsens attituderelativisme. I begge 
tilfælde gælder det, at socialiteten tvinger subjektet til at optræde som et konkret individ. Men som 
Das Beckwerk pointerer, behøver man ikke nødvendigvis at forbinde dette med en magtudøvelse: 
“Vi skal have fikseret og fastlagt, hvem det er, vi møder og taler med. Den her trang til at vide, 
hvem vi taler med virker nærmest dyrisk-menneskelig og er på dette niveau, for mig at se, ikke ud-
tryk for magtudøvelse.” (Bolt & Das Beckwerk 2008: 35). Beckwerk forudsætter altså her begræns-
ningen af identiteten som et eksistentielt vilkår. I denne optik er det samfundssociale udskiftet med 
noget, der går forud for diskurserne, et fællesmenneskeligt træk, og såfremt det er rigtigt, kan det 
naturligvis synes vanskeligt at underkaste det en institutionskritik. Men samtidig er det netop denne 
dyrisk-menneskelige trang, der udfordres gennem den approprierede afpersonalisering der fore-
kommer i Invasionen. Her må læseren affinde sig med den uafgørlige forfatter og udsætte trangen 
til at fastlægge identiteten, hvorfor det også synes at være denne trang, der er målet for det afperso-
naliserede. Das Beckwerk mener dog at den udefinerede identitet rummer en kritik:  
 
Det er netop, fordi det er besværligt at håndtere det identitetsløse, at det rummer et kritisk poten-
tiale. Det er tydeligt i min biografi, hvorledes systemet ikke ved, hvad det skal stille op med den 
Claus Nielsen, der med hukommelsestab og uden cpr-nummer går rundt som hjemløs i Køben-
havn. Han kan ikke identificeres på den måde, som systemet identificerer sine borgere, og derfor 
kan han nærmest ikke få nogen form for hjælp. Det identitetsløse lader sig ikke integrere. Det er 
selvfølgelig synd for Claus Nielsen, men netop fordi det er så svært at reagere på det identitets-
løse, betyder det, at den kritik, der tager den  form, kan undgå at blive indfanget i den spejllaby-
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rint, hvor kritikken blot afføder en modreaktion, der befæster og udvider det etableredes positi-
on, der netop var mål for kritikken. 
(ibid: 51f) 
 
Det synes altså at være sådan, at omend Das Beckwerk mener at det er et eksistentielt vilkår, at ville 
kategorisere og identificere vore medmennesker, indtager dette vilkår også en plads i et samfunds-
mæssigt system. Ved at lade det identitetsløse hypostasere sig, mener Das Beckwerk at kunne ud-
sætte denne mekanisme i systemet for kritik. Her fornemmer man en kontradiktion hos Das Beck-
werk: når han retter en kritik mod det etablerede, synes der underlæggende at være en erkendelse 
af, at behovet for faste identiteter ikke udelukkende skal rubriceres som et eksistentielt vilkår, men 
tillige kan ses som et diskursivt træk i samfundet. Men her kunne vi måske komme ham i møde ved 
at anskue Madame Nielsen som en dobbelt-kritisk position, hvor hun både udfordrer identitetsbe-
stemmelsens eksistentielle vilkår, og samtidig, ved at fremtræde som uafgørlig, retter vores op-
mærksomhed på den diskursive del som identitetsdannelse - hvor denne er indtrådt som en meka-
nisme i samfundet, og herigennem begrænser vores muligheder. Men denne fortolkning synes ikke 
at holde vand, da Madame Nielsens også, som tidligere argumenteret, kan ses som det kropsliggjor-
te oprør, som Hans-Jørgen Nielsen mente at attituderelativisme gjorde mulig. Derfor forekommer 
det mest sandsynligt, at identitetsdannelsen i sidste ende må anses som en diskurs i samfundet, 
hvorfor vi må konkludere, at Das Beckwerks bemærkning om det dyrisk-menneskelige i identitets-
bestemmelsen modsiges at ham selv, når han gør den hjemløse Claus Nielsen til et systemkritisk 
projekt. Den diskursive og systemkritiske fortolkning af identitetsbestemmelsen synes dog også at 
passe bedre på Invasionen. Den uafgørlighedszone Madame Nielsen er eksponent for, stiller en anti-
tese op overfor den stabile identitet, hvorved den eksistentielle trang til at fastlægge identiteter i 
stedet erkendes som en samfundsmæssig diskurs. Madam Nielsen viser altså, at hvad vi ellers be-
tragter som et eksistentielt vilkår, det dyrisk-menneskelige med Das Beckwerks ord, reelt set, blot 
er en diskurs indstiftet på institutionelt niveau.  
Herved genfinder vi avantgardens institutionskritik, der er rykket fra det kunst-institutionelle 
til individ-institutionelle: I vores redegørelse for Bürgers teori skrev vi, at det var den hermeneuti-
ske ideologikritiks opgave at synliggøre de skjulte normer som en given ideologi har indlejret i sig. 
Dette er netop hvad der synes at gøre sig gældende hos forfatteren af Invasionen: Ved at fungere 
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som en antitese til den stabile identitet anstiller figuren Madam Nielsen16 identitetsdannelsen som 
en ideologi, hvor hun peger på dens negative effekt. Den negative effekt skal i denne sammenhæng 
forstås som den begrænsning af muligheder identitetsdannelsen skaber. Den besværlighed i at hånd-
tere det identitetsløse, som Das Beckwerk taler om, kan ses som et resultat af den konfiguration af 
erkendelsen som ideologien om stabile identiteter har skabt. Således er vores erkendelse af subjek-
tet bundet op på en diskurs om identitetens stabilitet over tid. Det er denne ideologiske handlings-
korrigerende adfærd, hvor dette eller hint mennesket konstant afgrænses, der kommer til udtryk som 
institutionskritik i den krop, der hele tiden lader sit identitet udskifte - hvad end vi nu skal kalde 
den? 
 
Mod en ny livspraksis 
For Das Beckwerk er identitet en plastisk størrelse der kan udskiftes, som det var tilfældet 
med den hjemløse Claus Nielsen med hukommelsestab. Identitet er altså til forhandling. Det radika-
le opgør med identiteten kommer naturligvis tydeligst til udtryk med værket Funus Imaginarium, 
hvor identiteten Claus Beck-Nielsen helt annulleres. Her er kun den identitetsløse krop tilbage, som 
herefter befinder sig i den undtagelsestilstand, vi tidligere har beskrevet. En undtagelsestilstand 
hvor kroppen bliver en slags tabula rasa, tømt for det allerede eksisterende, et mulighedsrum hvor 
en ny identitet kan lade sig materialisere. Hvis man overhovedet kan tale om eksistensen af et jeg i 
dette mulighedsrum synes det at eksistere som denne tabula rasa, som homo sacer, det identitetslø-
se, nøgne menneske, der kun kan findes i undtagelsestilstanden. For at nå denne tilstand, må vi hele 
tiden tage afsked med identiteten, en pointe der spidsformuleres i Das Beckwerks manifest: “[...] Vi 
må være nomadiske og hele tiden også tage afsked, ikke blot med de steder og værens- og handle-
former, vi bevæger os igennem, men først og fremmest og altid med os selv” (Bolt og Das Beck-
werk 2008: 84, vores kursivering). Denne tagen afsked med sig selv, fornemmer man også i en af 
Madame Nielsens overvejelser over sin egen eksistens: “Hvert øjeblik kunne hun blive en lidt an-
den, som grænselandet, hun gik i, tvetydig, mangetydig, i forvandling og til forhandling, alt efter 
                                                
16 Nu er den uafgørlighed som muliggør antitesen, noget der er karakteristisk for det kunstnersubjekt, der både rummer 
sikkelser som Madame Nielsen og Das Beckwerk. Når vi her peger på en institutionskritik, skal den selv sagt ikke kun 
sættes i forbindelse med Madame Nielsen, men må ses som et overordnet kritisk projekt for det værk der startede med 
Claus Beck-Nielsen. 
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hvem hun tilfældigvis mødte, og hvor i strømmen hun stod eller vandrede.” (Madame Nielsen 2016: 
181). 
At tage afsked med sig selv er lige præcist det Claus Beck-Nielsen endegyldigt gjorde med 
Funus Imaginarium. En begivenhed der både inddrog og alligevel unddrog sig kunstinstitutionens 
trygge ramme. Navnlig det at operere uden for kunstinstitutionen er et særligt kendetegn for denne 
kunstner (Jensen i forordet til Das Beckwerk 2011: 15). Et træk der også er signifikant for Madame 
Nielsens vandring op gennem Europa. Både Das Beckwerk, Claus Nielsen, Madame Nielsen og, ej 
at forglemme, Claus Beck-Nielsen er alle situeret i en virkelighed, der arbejder under andre forud-
sætninger end kunstens rum.  
Måske er det netop derfor, at Madame Nielsen forekommer så paradoksal. Indenfor teatrets, 
kunstmuseets eller galleriets fire vægge, var denne uafgørlige identitet ubetinget blevet accepteret 
som en mulighed, da kunstens rum tillader det kunstige, det grænseløse, det forunderlige og det 
foruroligende - kort sagt; det uafgørlige. Anderledes forholder det sig med samfundets rum. Som 
nævnt i det ovenstående behøver dette rum et afgrænset individ, en afgørlig identitet. Det efterhån-
den ganske omfattende persongalleri, der er bundet til den samme krop, med ganske genkendelige 
træk, modsætter sig den stærkt efterspurgte identitetsdannelse, som dette rum fordrer. Ved konstant 
at lade sine identiteter opløse og udskifte, synes denne krop, dette kunstnersubjekt hele tiden at pas-
sere gennem undtagelsestilstanden. Aldrig gøre længere ophold i den, men hele tiden dukke op på 
den anden side, transformeret og uafgørlig. Som vi tidligere har skrevet vedbliver den krop der tid-
ligere var Claus Beck-Nielsen, ved sine mange transformationer, at pege på muligheden af undta-
gelsestilstanden. I Invasionen får denne undtagelsestilstand et helt konkret korpus gennem flygtnin-
gestrømmen, som ufrivilligt må tage ophold i den, både som individer uden for retssystemet, og på 
grænseovergangenes geografiske uafgørlighedszoner. Men samtidig afspejler dannelsesromanen i 
sig selv en undtagelsestilstand. Således betragtet iværksætter Madame Nielsen, både gennem sin 
bog og som helt konkret materie, en kunst ophævet til livspraksis, en praksis som ikke kun er af-
grænset til denne forfatterinde, men som forgrener sig ud til andre figurer som Das Beckwerk og 
Claus Nielsen. Den anonymiserede krop hvor disse identitetsrepræsentationer lader sig materialise-
re, er udtryk for en livspraksis, hvor individet hele tiden har mulighed for at passere gennem undta-
gelsestilstanden og komme ud på den anden side med en ny, men nu mere uafgørlig identitet. Det er 
en livspraksis der, som vist i ovenstående analyse, forstyrrer det omkringliggende samfunds ideolo-
gi og behov for faste, stabile identiteter. Men som også er en ideologisk betingelse inden for kunst-
institutionen: 
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Das Beckwerk: Hvis vi ønsker en generel diskussion om kunst og politisk kunst i særdeleshed, 
så er det vel også ret problematisk, at vi tager udgangspunkt i kunsten, som om den var en given 
størrelse? 
Bolt: Det er netop det, der er den uproblematiserede præmis for de her diskussioner. Man starter 
diskussionerne og overvejelserne med den uproblematiserede præmis, at man er kunstner, eller 
at man har noget kunst - et teater, et museum, én eller anden kunstinstitution - og spørger så der-
efter, hvad og hvordan man skal putte noget virkelighed i det her kunst.  
Det er en ret forsimplet forestilling om både kunst og virkelighed og deres indbyrdes sammen-
hæng. Selv når kunsten påtager sig at være interventionistisk og opsøgende og dermed forholder 
sig aktivt til virkeligheden på den ene eller den anden måde, så viser det sig jo, at den foretager 
den her udadgående bevægelse med baggrund i den her identitet eller forskansning.  
(Bolt og Das Beckwerk 2008: 87) 
 
Madam Nielsen synes på mange måder at udgøre en livspraksis, der netop problematiserer kunstens 
forhold til virkeligheden. I Invasionen er Madame Nielsen ikke indlejret i kunstens rum og er derfor 
i mødet med flygtningene ikke rubriceret som kunstner, men noget andet, noget uafgørligt. På den 
måde flytter Madame Nielsen kunsten ud i virkeligheden, men ikke under dække af en fast kunst-
neridentitet, men som et uafgørligt menneske. Ved netop ikke at insistere på kunstneridentiteten i 
sin dannelsesrejse kan Madame Nielsen faktisk ophæve kunsten til livspraksis og bryde skellet mel-
lem kunstens og virkeligheden rum. Madame Nielsen er derfor også en afsked med kunstneridenti-
teten, og den autoritet denne identitet bærer med sig.  
Derfor kan man også argumentere for, at denne integration af kunsten i hverdagen, denne livsprak-
sis, indeholder en selvkritik af kunsten. Madame Nielsen viser os, at hindringen for at kunsten fak-
tisk kan udgøre en livspraksis består i kunstnernes egen fastholdelse af deres identitet som kunstne-
re. Ved at integrere en destabiliseret identitetsrepræsentation, som en art værk i virkeligheden, retter 
det anonymiserede kunstnersubjekt en selvkritik af kunstinstitutionen og dens diskurs om kunstne-
rens afgørlige identitet. Ved på den måde at anvise en ny måde at gøre identiteten og kunsten på, 
synes Madame Nielsen at forsætte avantgardens tradition for opbrud. 
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Konklusion 
I vores analyse har vi peget på to centrale strategier som operationaliseres hos Madame Ni-
elsen og i Invasionen - En fremmed i flygtningestrømmen; dels en appropriering af neoavantgardens 
afpersonalisering og dels den institutionskritik der artikuleres hos Peter Bürger. Det er netop ved 
tilstedeværelsen af disse strategier, det bliver tydeligt, at Madame Nielsen og Invasionen slæber 
avantgardens arvegods med sig.  
Derudover har vi peget på hvordan den måde forfatteren til Invasionen optræder på, kan ses 
som udtryk for en livspraksis, der ikke alene operationaliseres gennem Madame Nielsen, men gene-
relt gennem den krop, der også rummer identiteten Madame Nielsen. Således betragtet kan flere 
avantgardestrategier spores både i Invasionen og i det mangfoldige kunstnersubjekt (for tiden kendt 
som Madame Nielsen).  
Konklusionen understøtter dermed ikke nødvendigvis et udsagn om at Madame Nielsen eller 
Invasionen må betragtes som avantgarde. Dette skyldes, som vist i projektet, at avantgarden ikke 
entydigt lader sig definere, men derimod kan karakteriseres ved nogle signifikante strategier, hvoraf 
nogle kan genfindes hos Madame Nielsen og i Invasionen. Derved synes avantgardens grænser, 
med Hubert van den Bergs vending, at gå ned igennem det multimediale værk, som rummer både 
Madame Nielsen og Invasionen. Med tilstedeværelsen af avantgardestrategierne i dette multimedia-
le værk er det dog hævet over enhver tvivl at en forfatter som Madame Nielsen må betragtes som 
trækkende på avantgardens tradition for æstetiske nybrud og (selv)kritiske projekter.    
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